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Introducció: El Grup de Recerca sobre l’Ensenyament i l’Aprenentatge de Llengües (GREAL) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar una recerca sobre l’ensenyament de la 
gramàtica i la seva possible incidència en la millora de l’escriptura dels alumnes de 
l’educació obligatòria. Es va passar un qüestionari a professors de llengua catalana i 
castellana d’ensenyament obligatori per a saber què pensaven sobre aquests temes. 
 
Objectius: analitzar aquest qüestionari. Definir diferents estils de docència a partir de les 
pràctiques docents realitzades dins l’aula i fer una descripció de cadascun d’aquests grups 
de professors.  Crear un model on la variable resposta són els estils de docència i les 
variables explicatives fan referència a aspectes sociodemogràfics, sabers teòrics del 
professorat...  
 
Mètodes: anàlisi descriptiva de les preguntes del formulari. ACM de les respostes de les 
pràctiques docents en la qual es veu que pot haver diferents grups de professors i per tant, 
diferents estils de docència. Anàlisi clúster partitiu (k-means) per a definir aquests grups i 
estudiar les seves característiques. Anàlisi textual de la pregunta oberta referent a les 
dificultats que els professors troben en el context per a ensenyar gramàtica. Model logit 
multinomial on la variable resposta és l’estil de docència creat en l’anàlisi clúster  i les 
variables explicatives fan referència a aspectes sociodemogràfics, sabers teòrics del 
professorat... Algunes d’aquestes variables s’han definit a partir d’indicadors o variables 
sintètiques definides per diferents mètodes com són l’ACP o variables dummys. 
 
Resultats: s’observen tres estils de docència diferents. El primer grup fomenta la 
memorització i la intervenció transmissiva. Cap de les dues pràctiques són considerades 
bones. El segon grup fomenta poc l’ús de la memorització, i molt el protagonisme del 
alumnes i la interacció entre professors i alumnes. Aquestes tres pràctiques són 
considerades bones. El tercer grup fomenta poc la interacció entre professors i alumnes i 
també poc l’ús oral. Cap de les dues pràctiques són considerades bones. Tenint en compte 
el que es consideren bones i males pràctiques, podríem considerar el segon grup com el 
millor referent a les pràctiques docents. Aquest està format per professores dones, tant de 
primària com de secundària, amb molts anys d’experiència i que treballen en centres on 
en alguns d’ells no hi ha cap nouvingut. En l’anàlisi de la pregunta oberta referent a les 
dificultats del context, aquestes són la poca importància que es dona a estudiar a 
gramàtica i llengua en general, al poc de temps que es disposa a classe, a la poca pràctica 
que fan els alumnes dels conceptes vistos en l’aula, a la coexistència del català i del 
castellà i als continguts que s’han d’explicar, que moltes vegades no s’adeqüen als 
interessos dels alumnes. Pel que fa al model, les variables significatives són les que fan 
referència a si es treballa a un centre de primària o secundària i les que fan referència als 
sabers teòrics dels professors.  
 
Conclusions: el fet de realitzar unes pràctiques o unes altres dins l’aula i per tant tenir un 
estil de docència o un altre, ve sobretot definit pel fet de treballar amb alumnes de 
primària o de secundària.  
 
Paraules clau: clúster, kmeans, model logitmultinomial, anàlisi textual, anàlisi components 
principal (PCA), anàlisi de correspondències múltiples (MCA) 







Background: The Grup de Recerca sobre l’Ensenyament i l’Aprenentatge de Llengües 
(GREAL) from the Universitat Autònoma de Barcelona started a research about learning 
grammar and its incidence in improving writing in compulsory education. A questionnaire 
was handled to Spanish and Catalan Language teachers to know what they think about this 
subject. 
 
Objective: to analyze the questionnaire. To define different teaching styles based on 
teaching practice and to give a description of each groups of teachers. To fit a model in 
which the response variables are the teaching styles and the explanatory variables are 
socio-demographic aspects, teacher’s knowledge, etc. 
 
Methods: descriptive analysis of the questionnaire responses. MCA of teaching practice 
variables to show that there could be different groups of teachers and teaching styles. 
Partitioning cluster analysis (kmeans) to define the groups and study their characteristics. 
Textual analysis of the open question about teaching grammar context difficulty. Logit 
multinomial model in which the response variable is the teaching style defined in cluster 
analysis and the explanatory variables are socio-demographic aspects, teacher’s 
knowledge, etc. Some of these variables are defined from indications or synthetic variables 
defined with different methods such as PCA or dummy variables. 
 
Results: three different teaching styles are observed (three groups). The first group 
encourages to memorize and transmissive intervention. None is considered a good 
practice. The second group does not enhance much memorizing but the active 
participation of students and the interactions among teachers and pupils. They are 
considered good practices. The third group encourages neither the interaction among 
teachers and students nor oral practice. None of them are considered a good practice. We 
can conclude that the second group is the best group regarding teaching practice. The 
members of this group are female teachers, either in primary or secondary schools, who 
have a large teaching experience; some of them work in schools where there are no 
immigrants. The textual analysis of the open question uncovers the difficulties linked to 
the context. They appear to be the low priority given to grammar and language by the 
students, the lack of time that teachers have, the absence of regular practices by the 
students, the coexistence of two languages (Catalan and Spanish) and content poorly 
suited to students’ interests. Regarding the model, the significant variables appear to be 
the class level (primary or secondary school) and the variables related to the theoretical 
knowledge of the teacher. 
 
Conclusions: the teaching methodology in class depends especially on the fact that the 
teacher works in a primary or a secondary school. 
 
Keywords: cluster, kmeans, logit multinomial model, textual analysis, principal 
components analysis (PCA), multiple correspondence analysis (MCA) 
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El Grup de Recerca sobre l’Ensenyament i l’Aprenentatge de Llengües (GREAL) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat una recerca sobre l’ensenyament de la 
gramàtica i la seva possible incidència en la millora de l’escriptura dels alumnes de 
l’educació obligatòria.  
 
Aquest estudi, s’emmarca dins d’un projecte més ampli que té per finalitat explorar 
camins per desenvolupar a l’aula un model d’intervenció(Briello, 2012). Diversos estudis 
s’han fet per a veure la relació entre les creences del professorat i l’ensenyament 
gramatical i l’escriptura. Alguns autors consideren que les creences no sempre es 
corresponen amb allò que els professors fan a l’aula(Exploring tensions between teachers' 
grammar teaching belief and practices, 2009) i altres consideren que les creences dels 
professors són més influents en la pràctica educativa que no pas els coneixements 
declaratius sobre la matèria(The role of belief in the practice of teaching, 1987). No 
obstant això, les creences no són ni fàcils de definir ni d’estudiar. No són observable 
directament, només es poden inferir  de les respostes que els ensenyants donen i de les 
observacions a l’aula. (Farrell, 2005). Aquest mateix autor considera que l’estudi de les 
creences pot permetre d’entendre de quina manera les propostes innovadores poden 
ajustar-se a la zona de desenvolupament pròxim dels professors explorats. En alguns 
estudis s’ha posat en relleu que existeixen certes divergències entre les creences 
expressades i les pràctiques docents a l’aula  i es poden observar també discrepàncies 
entre les pràctiques docents expressades (espoused theories) i les pràctiques reals a l’aula 
(theories-in-action)(Farrell, 2005). 
 
Les dades utilitzades en aquest estudi provenen d’un qüestionari que s’ha inspirat en les 
propostes sobre qüestionaris de Burgess&Etheringon(Focus on gramatical form) i 
Shulz(Cultural Difference in Student and Teacher Perception) i el treball sobre creences del 
professorat de Borg (Borg, 2008). El qüestionari consisteix en un conjunt de 25 afirmacions 
sobre aspectes de l’ensenyament de la gramàtica. Aquest qüestionari es va passar durant 
els anys 2011-2012. 
 
L’objectiu de l’estudi és veure de què depenen les pràctiques docents (activitats a l’aula) dels 
professors de llengua, tenint en compte les respostes del qüestionari proposat. Aquestes 
activitats han estat catalogades com a bones i no tan bones pràctiques per part d’experts, en 
aquest cas els membre del grup GREAL. (Briello, 2012). A partir de l’ús d’unes determinades 
pràctiques o d’unes altres, es definiran diferents estils de docència i grups de professors. 
Després es veurà la relació entre aquests estils i altres aspectes que fan referència als sabers 
teòrics dels professors, als criteris metodològics utilitzats a l’aula, a les dificultats en 
l’ensenyament de la gramàtica, a les característiques sociodemogràfiques, a les 
característiques del centre on treballen... 
 
Aquest treball es divideix en 5 capítols. En el primer es fa una anàlisi descriptiva de les 
preguntes del formulari. En el segon es fa una ACM de les respostes de les pràctiques 
docents en la qual es veu que pot haver diferents grups de professors i per tant, diferents 
estils de docència. En el tercer es fa una anàlisi clúster per a definir aquests grups i 





oberta referent a les dificultats que els professors troben en el context per a ensenyar 
gramàtica. Finalment en el cinquè es defineix un model logit multinomial on la variable 
resposta és l’estil de docència creat en l’anàlisi clúster  i les variables explicatives fan 
referència a aspectes sociodemogràfics, sabers teòrics del professorat... algunes 
d’aquestes variables s’han definit a partir d’indicadors o variables sintètiques definides per 
diferents mètodes com són l’ACP o variables dummys. 
 
Una limitació que s’ha tingut durant tot l’estudi ha sigut el fet de tenir una mostra no molt 
gran, ja que les dades venien donades. Les observacions han sigut difícils d’aconseguir ja 
que venien d’un qüestionari que requeria un temps de dedicació. És per això, que els 
resultats obtinguts en aquest estudi s’haguessin pogut millorar si la mostra hagués sigut 












En aquest capítol es presenten les dades i es fa una anàlisi descriptiva univariant i bivariant 
de les respostes al qüestionari. 
 
 
1.1. Presentació de les dades 
 
Les dades provenen de les respostes d’un qüestionari proposat a una mostra de professors 
de llegua catalana i castellana de secundària i de primària.  
 
Qüestionari 
El qüestionari consistia en un conjunt de preguntes sobre quatre aspectes de 
l’ensenyament de la gramàtica i pretenia recollir informació sobre el que el professorat: 
1) Pensa sobre l’ensenyament de la gramàtica  
2) Pensa sobre la metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica 
3) Fa a l’aula quan ensenya gramàtica  
4) Pensa dels alumnes en relació a l’aprenentatge de la gramàtica 
Cadascun dels apartats anteriors contenia una pregunta oberta opcional, per si l’enquestat 
volia afegir-hi informació o expressar la seva opinió sobre qualsevol aspecte que creia 
convenient remarcar en relació al tema tractat en l’apartat. Completaven el qüestionari 
preguntes generals (sexe, anys de docència...) i dues preguntes obertes per si el 
professorat vol fer constar alguna informació que no li han demanat al qüestionari. (Veure 
apèndix A.1) 
 
Selecció de la mostra 
L’elecció de la mostra es va fer a partir d’un mostreig estratificat sobre els professors de 
llengua (catalana i castellana) de primària i secundària dels centres que tenen relació amb 
el departament de Didàctica de la llengua de la UAB, del Vallès Occidental. El criteri 
d’estratificació va ser el percentatge de nouvinguts sobre el total d’alumnes durant el curs 
2010-2011, de manera que els centres es van agrupar en 5 categories. A l’inici del treball, 
es pretenia contactar amb tots els centres del Vallès Occidental, però no es va rebre el 
suport esperat. 
Tenint en compte aquestes consideracions i altres limitacions especificades en 
l’apèndixA.2, la mostra es composava de 13 centres de primària i 20 de secundària, dels 
quals, només es van poder contactar amb 10 dels de primària i 11 de secundària. 
Finalment, el nombre de professors contactats va ser de 171, dels quals, 94 respongueren 







Característiques de la mostra  
La mostra està formada per 94 professors, dels quals 18 són homes (19%) i 76 són dones 
(81%). D’aquest total, 43 fan docència a primària (46%), 50 a secundària (53%) i hi ha 1 
professor (1%) que fa docència a primària i batxillerat. Pel que fa als professors de 
secundària, n’hi ha 24 que només fan docència a ESO, 23 a ESO i batxillerat i 3 només a 
batxillerat.  
 
Entre els professors de secundària, es diferencia entre els que imparteixen llengua 
castellana (49%), llengua catalana (49%) i llengua castellana i catalana (2%). 
 
Si es té en compte l’antiguitat dels professors en la docència, un 15% té una antiguitat 






1.2. Anàlisi descriptiva univariant 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi descriptiva a les preguntes del qüestionari. En el  
qüestionari s’han considerat  6 blocs: 
- Sabers teòrics del professorat 
- Criteris metodològics del professorat 
- Pràctiques docents del professorat 
- Visió que el professorat té dels alumnes 
- Dades generals/Dades sociodemogràfiques 
- Resposta opcional: preguntes obertes sobre les dificultats i aspectes a millorar 
en l’ensenyament de la gramàtica 
 
La base de dades consta de 36 variables de les quals, 18 són d’escala, 5 són categòriques, 5 
són dades sociodemogràfiques i 8 són textuals (6 són comentaris de cada bloc i 2 són 
respostes opcionals a preguntes obertes) . Les observacions per a cadascuna de les 
variables ha estat de 94.  
 
1.2.1. Sabers teòrics 
Aquest bloc correspon a les preguntes 1 a 5 del qüestionari.  Cadascuna d’elles és una 
afirmació en la que el professor ha de respondre en l’escala d’1 (gens d’acord) a 5 (molt 








Figura 1.1  Respostes sobre sabers teòrics 
 
 
En aquest cas, es consideren “bons saber teòrics” les afirmacions de les preguntes P1, P2 i 
P5. Es pot observar que aquestes tenen puntuacions altes. Aquests resultats estan en 




1.2.2. Criteris metodològics del professorat 
Aquest bloc correspon a les preguntes 6 a 9 del qüestionari.  Cadascuna d’elles és una 
afirmació en la que el professor ha de respondre en l’escala d’1 (gens d’acord) a 5 (molt 
d’acord). Es pretén saber què pensa el professorat sobre la metodologia de  l’ensenyament 
de la gramàtica. 
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2 3 4 5
P2: L'ensenyament i l'aprenentatge de la gramàtica
ha de fonamentar-se en la reflexió








1 2 3 4 5
P3: No cal que la gramàtica sigui objecte
d'ensenyament, perquè tots els parlants








1 2 3 4 5
P4: L'ensenyament de la gramàtica de l'oració









2 3 4 5
P5: El coneixement de la gramàtica d'una
llengua facilita l'aprenentatge de













Figura 1.2  Respostes sobre criteris metodològics 
 
Les afirmacions de les preguntes P7 i P9 es consideren “bons criteris”. La pregunta 9 ha 
obtingut puntuació alta, mentre que la 7 no. La pregunta 8 no és considerada com a “bon 
criteri” i presenta puntuacions baixes. La pregunta 6 tampoc és considerada “bon criteri”, 
però en aquest cas es reparteixen bastant igual les puntuacions. Això podria ser degut a 
que la pregunta no ha estat ben entesa pels enquestats o no ben formulada.  Aquesta 
pregunta està plantejada amb un condicional “Si el professorat...”, la qual cosa fa que sigui 
més complexa la seva interpretació. 
 
Aquests resultats concorden amb la idea que identificar una bona explicació ha de fer-se 
tenint en compte el context d'ensenyament concret en el qual es desenvolupa la tasca 
docent. (Van Lier, 2004) 
 
 
1.2.3. Pràctiques docents del professorat  
Aquest bloc correspon a les preguntes 10 a 18 del qüestionari i aquest està dividit en dos 
apartats. Es pretén saber quines són les activitats més freqüents a l’aula. Aquestes per 
tant, són les preguntes clau de l’estudi. 
 
Preguntes 10 a 15 
Cadascuna d’elles és una afirmació en la que el professor ha de respondre en l’escala de 0 




1 2 3 4 5
P6: Si el professorat explica clarament
        els conceptes gramaticals








1 2 3 4 5
P7: Ensenyar gramàtica només a partir
        de textos reals és poc pràctic,
        perquè la diversitat dels usos lingüístics
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P8: Per aprendre gramàtica n'hi ha prou
      de manipular els elements lingüístics d'un
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P9: Per aprendre gramàtica cal reflexionar
sobre les formes lingüístiques i el seu funcionament













Figura 1.3  Respostes sobre pràctiques docents 
 
Es consideren bones pràctiques les preguntes 12 i 13. En la 12 la puntuació ha sigut alta, 
mentre que en la 13 no. En canvi, la pregunta 14 és considerada no bona pràctica i també 
ha obtingut una puntuació alta. 
 
Preguntes 16, 17 i 18 
En aquest apartat  es volia saber quines eren les activitats més habituals a l’aula. Per a això  
l’enquestat havia d’ordenar com a màxim tres de les cinc pràctiques proposades. Les 
respostes són A, B, C, D i E. 
 
Pregunta 16: característiques de les estratègies d’intervenció 




Figura 1.4  Respostes sobre pregunta 16 
 
Es consideren molt bones pràctiques les opcions D i E. En aquest cas, el 55% dels 
entrevistats ha escollit una d’aquestes dues opcions. La pràctica A és considerada bona 
pràctica, i la B i la C no tan bones pràctiques. 
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P11: Utilitzo l'ús oral com a recurs per a
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P12: Treballo amb els alumnes a partir
dels problemes de morfologia, sintaxi,
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P13: Poso els alumnes en petits grups a
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P14: Faig fer exercicis que requereixin 
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P15: Demano que s'acabi recollint per escrit






















- Resultats atenent les tres respostes donades pels entrevistats: si es tenen en 
compte les tres respostes alhora sobre el total dels enquestats els 
percentatges de resposta de cada pregunta serien 
 
A 24.46 % 
B 61.70 % 
C 52.12 % 
D 68.08 % 
E 80.85 % 
Taula 1.1. Respostes a la pregunta 16 
 
Si tenim en compte les tres eleccions, les practiques més escollides són les D i E, que són 
considerades com a molt bones pràctiques. 
 
Si considerem els professors que han elegit 0, 1 o 2 bones pràctiques en les tres eleccions, 
els percentatges serien els següents: 
 
Pregunta16         N       %   
 -----------------------------  
 0                  1     1.1   
 1                 49    52.1   
 2                 44    46.8   
 
 Total             94   100.0 
Taula 1.2 Respostes a la pregunta 16 
 




Pregunta 17: consignes de producció de textos 




Figura 1.5 Respostes sobre pregunta 17 
 
Les pràctiques A, D i E són considerades bones pràctiques. La més elegida ha estat la D. 
 
 
- Resultats atenent les tres respostes donades pels entrevistats: si es tenen en 
compte les tres respostes alhora sobre el total dels enquestats els 
percentatges de resposta de cada pregunta serien 
 
 










A 58.51 % 
B 51.06 % 
 C 30.85 % 
D 86.17 % 
E 40.43 % 
Taula 1.3 Respostes a la pregunta 17 
 
Les dues respostes més elegides són D i A que són considerades bones pràctiques. 
 
Si considerem els professors que han elegit 0, 1 o 2 o més bones pràctiques en les tres 
eleccions, els percentatges serien els següents: 
 
Pregunta17         N       %   
 -----------------------------  
 0                  6     6.4   
 1                 21    22.3   
 2                 67    71.3   
 
 Total             94   100.0 
Taula 1.4 Respostes a la pregunta 17 
 
Més del 90% dels professors han escollit almenys una bona pràctica. 
 
 
Pregunta 18: correcció d’errors 





Figura 1.6 Respostes sobre pregunta 18 
 
Es consideren bones pràctiques les respostes C i E, i la A també es podria considerar com a 
bona. Aquestes tres han estat les més elegides. 
 
- Resultats atenent les tres respostes donades pels entrevistats: si es tenen en 
compte les tres respostes alhora sobre el total dels enquestats els 
percentatges de resposta de cada pregunta serien 
 
A 65.96 % 
B 43.62 % 
C 65.96 % 
D 38.30 % 
E 58.51 % 
Taula 1.5 Respostes a la pregunta 18 












Les respostes més escollides són la C, la A i la E, les tres considerades bones pràctiques. 
 
Si considerem els professors que han elegit 0, 1 o 2 o més bones pràctiques en les tres 
eleccions, els percentatges serien els següents: 
 
Pregunta18         N       %   
 -----------------------------  
 0                  4     4.3   
 1                 24    25.5   
 2                 66    70.2   
 
 Total             94   100.0 
Taula 1.6 Respostes a la pregunta 18 
 
Més del 95% dels professors han elegit almenys una bona pràctica. 
 
 
1.2.4. Visió que el professorat té dels alumnes 
Aquest bloc correspon a les preguntes 19 a 23 del qüestionari i aquest està dividit en dos 
apartats. Es pretén saber què pensa el professorat dels alumnes en relació a 
l’aprenentatge de la gramàtica (pensa que els costa, que la troben important...) 
 
Preguntes 19 a 21 
Cadascuna d’elles és una afirmació en la que el professor ha de respondre en l’escala de 1 
(gens d’acord) a 5 (molt d’acord).  
 
 
Figura 1.7 Respostes sobre visió del professorat 
 
A partir de les preguntes 20 i 21 es podria dir que els professors pensen que els alumnes 
quan escriuen tenen poc en compte les regles gramaticals però tenen capacitat per a 
reflexionar sobre el funcionament de la llengua.  
 
1 2 3 4 5
P19: Els alumnes creuen que









1 2 3 4 5
P20: Els alumnes, quan escriuen, tenen
poc en compte les regles gramaticasl








1 2 3 4 5
P21: Els alumnes tenen capacitat per













Preguntes 22 i 23 
En aquest apartat l’enquestat havia d’ordenar com a màxim tres de les possibles respostes 
són A, B, C, D i E, que en cadascuna d’elles tenia un significat. 
 
Pregunta 22 
Aquesta pregunta es formulava de la següent manera: “Perquè els alumnes troben 
“importants” els coneixements gramaticals cal que...” 
 





Figura 1.7 Respostes sobre la pregunta 22 
 
La resposta més escollida ha sigut clarament la resposta A. Això voldria dir que perquè els 
alumnes troben ”importants” els coneixements gramaticals cal que “aquests coneixements 
puguin ser un instrument per millorar els textos”. 
 
- Resultats atenent les tres respostes donades pels entrevistats: si es tenen en 
compte les tres respostes alhora sobre el total dels enquestats els 
percentatges de resposta de cada pregunta serien 
 
A 80.85 % 
B 48.94 % 
C 47.87 % 
D 55.32 % 
E 50.00 % 
Taula 1.7 Respostes a la pregunta 22 
Tenint en compte les tres respostes, es pot veure que el 80.85% han elegit la resposta A. 
 
Pregunta 23 
Aquesta pregunta es formulava de la següent manera: ”Per aprendre gramàtica, què 
prefereixen els alumnes... ” 




Figura 1.8 Respostes sobre la pregunta 23 




















Segons la visió dels professors, el que prefereixen els alumnes per a aprendre gramàtica és 
l’opció C, fer activitats de manipulació d’oracions. Les opcions B, D i E també han estat 
prou elegides, mentre que la A, només l’ha elegida un 4%. 
- Resultats atenent les tres respostes donades pels entrevistats: si es tenen en 
compte les tres respostes alhora sobre el total dels enquestats els 
percentatges de resposta de cada pregunta serien 
 
A 15.96 % 
B 48.94 % 
C 73.40 % 
D 73.40 % 
E 65.96 % 
Taula 1.8 Respostes a la pregunta 23 
 
Si es tenen en compte les tres respostes, les més elegides són també la C i la D, mentre 







1.3. Anàlisi descriptiva bivariant 
 
L’objectiu d’aquest apartat és veure la relació entre les preguntes que interessen en 
l’estudi (pràctiques docents P10 – P15) i la resta de variables, és a dir, els criteris 
metodològics, els sabers teòrics, la visió que tenen dels alumnes i les característiques 
sociodemogràfiques. Per a això es fa una anàlisi descriptiva bivariant d’aquestes 
preguntes.  
Les preguntes referents a les pràctiques metodològiques s’havien de valorar amb una 
escala del 0 al 10, tenint en compte que 0 era una pràctica gens freqüent i 10 molt 
freqüent. Les pràctiques que tenen una mitjana més alta són transmissió (fer exercicis que 
requereixin aplicar els continguts explicats a classe) i protagonisme (treballar amb els 
alumnes a partir dels problemes dels seus propis textos). Les més baixes, i per tant menys 
freqüents serien interacció (posar als alumnes en petits grups a reflexionar) i 
memorització (dedicar temps a memoritzar regles gramaticals). Les altres dues pràctiques, 
ús oral(utilitzar l’ús oral com a recurs per reflexionar sobre fenòmens gramaticals) i 
explicitació(demanar que es reculli per escrit l’explicació del fenomen gramatical que s’ha 
estat treballant) tenen de mitjana al voltant de 5. 
 
Memorització      Ús oral          Protagonisme     Interacció     Transmissió      Explicitació    
Min.   : 0.000   Min.   : 0.000   Min.   : 2.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.000   Min.   0.000   
1st Qu.: 2.000   1st Qu.: 4.000   1st Qu.: 6.25   1st Qu.: 1.25   1st Qu.: 7.000   1st Qu.:3.000   
Median : 4.000   Median : 6.000   Median : 8.00   Median : 4.00   Median : 8.000   Median 6.000   
Mean   : 4.234   Mean   : 5.415   Mean   : 7.17   Mean   : 3.84   Mean   : 7.851   Mean   5.266   
3rd Qu.: 6.000   3rd Qu.: 7.000   3rd Qu.: 8.00   3rd Qu.: 5.75   3rd Qu.:10.000   3rd Qu.8.000   
Max.   :10.000   Max.   :10.000   Max.   :10.00   Max.   :10.00   Max.   :10.000   Max. :10.000   
 






Anàlisi bivariant a partir de diferents variables 
 
En aquest apartat es comparen els diferents valors de les variables de les pràctiques 
docents per a cada grup, depenent de la categoria definida per una altra variable. En 
primer lloc, veiem que les variables corresponents a les pràctiques docents no segueixen 
una distribució normal, és per això que seria millor utilitzar la mediana en lloc de la 
mitjana. Es comprova que no segueixen una distribució Normal ja que a l’aplicar el test de 
Shapiro, el p-valor és menor que 0.05 en tots els casos. (Veure apèndix A3.1, Figura A3.1 i 
histogrames de l’apartat anterior). 
 
Es presenten els resultats per a la mitjana i per a la mediana, i els resultats són bastant 
semblants. Es calculen els valors de la mitjana i de la mediana per a cadascun dels grups 
definits pels valors de la variable, així com també el valor de la desviació típica i el p-valor 
del t-test o anova de comparació de mitjanes i medianes.  (Veure apèndix A3.1, Taula A3.1 
a Taula A3.13 )  
 
 
a) Pràctiques docents i gènere   
En quasi totes les variables,  els valors de la mitjana d’homes i la de dones són semblants. 
Les variables que presenten diferències significatives per a homes i dones són la variables 
explicitació, que pren un valor més elevat per a homes i la variable protagonisme, que 
pren un valor més elevat per a dones. (Resultats del test, veure apèndix A3.1, Taula A3.1 i 
A3.2) 
 
b) Pràctiques docents i titulació 
En la variable interacció, els diplomats en Magisteri presenten valors més elevats que la 
mitjana, mentre que els Llicenciats, presenten valors més baixos. Pel que fa a la 
transmissió, els que tenen les dues titulacions, presenten valors més baixos que la mitjana. 
I pel que fa a la memorització, els que tenen altres titulacions, com Màster o Doctorat, 
presenten valors més baixos que la mitjana. 
En aquesta variable ens trobem alguna diferència si comparem les mitjanes i les medianes, 
ja que amb la comparació de mitjanes trobem diferències significatives en les valors de 
memorització, mentre que en la comparació de medianes no. En canvi, passa el contrari 
amb la variable protagonisme, per a la qual trobem diferències si comparem les medianes. 
(Resultats del test, veure apèndix A3.1, Taula A3.3 a A3.5) 
 
 
c) Pràctiques docents i llengua utilitzada (només els de secundària) 
El professors que utilitzen la llengua castellana presenten valors més alts de la variables Ús 
oral. En general, podríem dir que els valors són semblants. (Resultats del test, veure 











d) Pràctiques docents i antiguitat  
Totes les variables presenten valors semblants a la mitjana en totes les categories. La 
variable explicitació té un valor més alt per als professors amb una antiguitat entre 6 a 10 
anys i menor en els que tenen una antiguitat de més de 25 anys. 
Si comparem les medianes, transmissió també presenta valors més baixos per als 
professors majors de 25 anys. (Resultats del test, veure apèndix A3.1, Taula A3.8 i A3.9) 
 
 
e) Pràctiques docents i docència o no a primària 
En els professors que fan docència a primària la mitjana de les variables memorització, 
protagonisme i interacció és més alta que en els professors que no en fan. En canvi, la 
mitjana és més baixa per a les variables ús oral i transmissió. (Resultats del test, veure 
apèndix A3.1, Taula A3.10 i A3.11) 
 
 
f) Pràctiques docents i docència o no a secundària 
En els professors que fan docència a secundària la mitjana de les variables ús oral i 
transmissió és més alta que en els professors que no en fan. En canvi, la mitjana és més 
baixa per a les variables  protagonisme i interacció. (Resultats del test, veure apèndix A3.1, 




Com a resum, podríem dir que la variable que fa que hi hagi més diferències significatives 
entre les mitjanes/medianes de la resta de variables, són les que fan referència al tipus 
d’alumnes als qui dirigeixen la classe, que en aquest cas correspon la variable 











Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) 
 
 
En aquest apartat es vol veure la relació entre els professors (individus), les respostes a les 
preguntes referents a les pràctiques docents (preguntes 10 a 14 de formulari) i les 
característiques sociodemogràfiques dels professors. L’estudi dels individus ens permetrà 
saber si hi ha tipologies de professors, i per tant, tindrà sentit definir grups a partir dels 
seus estils de docència. Es farà una breu descripció dels grups formats per un clúster 
jeràrquic i en el capítol següent es comparà amb el clúster partitiu. 
 
2.1. Principis de l’ACM 
 
L’anàlisi de correspondències múltiples (ACM) permet estudiar conjuntament un grup de 
variables qualitatives i visualitzar la proximitat entre individus i categories. L’ACM és un 
aplicació de l’AC a la matriu indicadora. Aquesta és una matriu binària que prové d’una 
taula creuada en la que es representen individus en files i variables qualitatives en 
columnes i en la que es fa una codificació disjuntiva completa. Per a fer aquesta 
codificació, es considera cada categoria de cada variable qualitativa com una variable 
binària. (Husson, 2012) 
 
L’ACM permet fer un estudi dels individus, de les variables, de les categories i la relació 
entre ells, de manera que permet caracteritzar els grups d’individus segons les categories. 
 
L’estudi dels individus permet veure la similitud entre individus a partir de totes les 
variables de manera que permet definir diferents tipologies d’individus. La distància al 
quadrat entre individus induïda per l’ACM és la distància de chi-2. Concretament, 
s’expressa com: 
        ∑




   
 
On xik són els elements de la matriu indicadora, de manera que val 1 si l’individu i posseeix 
la categoria k i 0 si no. Ik és el número d’individus que prenen la categoria k i C és una 
constant. 
 
Per a estudiar la proximitat entre categories o modalitats, es defineix una distància entre 
categories. Una manera de comparar dos categories és comptar els individus que prenen a 
la vegada les dues categories. Així, dues categories estan allunyades si tenen pocs 
individus en comú. . La distància al quadrat entre modalitats induïda per l’ACM és la 
distància de chi-2. Concretament, s’expressa com: 
         ∑(
   
  
 
    




   
 
 







Les preguntes 10 a 14 que s’havien de respondre amb una escala de 0 a 10. Aquestes 
respostes s’han codificat de la manera següent: 
0 i 1: gens freqüent 
2 i 3: poc freqüent 
4 i 5: freqüent 
6 i 7: bastant freqüent 
8, 9 i 10: molt freqüent 
 
D’aquesta manera, es consideren les variables com a qualitatives amb 5 categories 
diferents. Aquestes cinc preguntes són les variables actives de l’ACM. Les variables 
qualitatives suplementàries són les que fan referència a les característiques 
sociodemogràfiques:  
 Docència: que pren els valors ESO, Primària i ESO,Batxillerat 
 Sexe: home i dona 
 Antiguitat: 0 a 5 anys, 6 a 10 anys, 11 a 24 anys i 25 anys o més 
 CAEP: pren els valors CAEP (Centre Atenció Educativa Preferent) i noCAEP 
 Nouvinguts: pren els valors 0,1,2,3 i 4 
Hi ha categories que tenen poques observacions, per a evitar que no influeixin massa en 
els resultats s’aplica la ventilació (2%). El principi de la ventilació consisteix en assignar de 





































Figura 2.1. Gràfic superior: representació dels individus. Gràfic inferior: representació de les categories 
 
El primer gràfic representa els individus i el segon les categories de les variables actives, en 
aquesta cas, les preguntes referents a pràctiques docents. Els dos gràfics ens recorden a la 
forma d’una paràbola, açò és el que s’anomena efecte Guttman, en aquest cas, aquest 
efecte és dèbil. Això es tradueix en que hi ha una redundància entre les variables actives, i 







b) Representació de les categories de les variables actives 
 
Figura 2.2. Gràfic de les categories de totes les variables 
 
Al costat positiu del primer eix factorial es troben els professors que les pràctiques 
considerades bones com són protagonisme, ús oral i transmissió les realitzen amb poca 
freqüència, i altres considerades no bones, com la memorització, la realitzen 
freqüentment. Al costat negatiu del primer eix, es troben professors que realitzen amb 
molta freqüència pràctiques considerades com a bones com són la interacció i l’ús oral, 
però també realitzen amb molta freqüència pràctiques considerades no bones com és la 
memorització. El segon eix separa als professors que realitzen pràctiques amb molta, gens 
o poca freqüència (respostes més extremades) i els que les realitzen amb freqüència o 
bastant freqüència (respostes més moderades). 
 
A continuació es representen les variables per separat per a una millor visualització. En 











Figura 2.4. Gràfic per a la variable memorització 





MCA factor map 













































Figura 2.5. Gràfic per a la variable memorització 
 
La pràctica de memorització, estàs situada seguint el mateix patró que les pràctiques 
considerades bones, encara que aquesta no es considera. Això es podria explicar a partir 
d’estudis més recents, que consideren la memorització com una pràctica complementària 
considerada també bona. I per tant, els professors que realitzen bones pràctiques, també 

























MCA factor map 



















c) Representació de les variables suplementàries 
 
Figura 2.6. Gràfic per a les variables suplementàries 
 
 
El primer grup descrit, el que no realitzen bones pràctiques amb molta freqüència tindria a 
veure amb que el sexe és home i centres on hi ha un percentatge de nouvinguts major del 
15%. El segon grup, que realitzen alguns bones pràctiques i altres no bones serien 
professors amb pocs anys d’experiència i de secundària. L’altre, seria un grup heterogeni. 
 
A continuació es mostra un gràfic on es visualitzen millor les variables considerades més 
importants. És difícil observar trajectòries, no obstant això, es podria traçar la que fa 






Figura 2.7. Gràfic per a les variables suplementàries més importants 
 
 
2.4. Definició dels grups amb un clúster jeràrquic i descripció dels grups 
En aquest apartat és definirà un clúster jeràrquic  
 
 






El nombre d’individus de cada clúster és: 
1  2  3  
23 22 49 
Taula 2.1. Nombre d’individus per clúster 
 




Interacció13   1.246005e-10  8 
Protagonisme12 4.527143e-10  6 
Memorització10 4.811477e-10  8 
ÚsOral11       6.706858e-07  8 
Taula 2.2. Variables que defineixen millor els clústers 
 
Descripció dels grups 
>res.hcpc$desc.var$category 
$`1` 
Cla/ModMod/Cla    Global      p.valuev.test 
Interacció13=Inter.MoFreq100.000000 52.173913 12.765957 5.662647e-09  5.826427 
Memorització10=Memo.MoFreq   100.000000 34.782609  8.510638 8.809482e-06  4.444504 
ÚsOral11=Oral.MoFreq          65.000000 56.521739 21.276596 2.435197e-05  4.220723 
Protagonisme12=Prota.MoFreq   42.000000 91.304348 53.191489 2.737987e-05  4.194231 
Docencia=ESO,Batxillerat       7.692308  8.695652 27.659574 2.920882e-02 -2.180657 
Protagonisme12=Prota.BasFreq   7.407407  8.695652 28.723404 2.159062e-02 -2.297494 
Memorització10=Memo.BasFreq    4.347826  4.347826 24.468085 1.264165e-02 -2.493708 
 
$`2` 
Cla/ModMod/Cla    Global      p.valuev.test 
Protagonisme12=Prota.Freq    100.000000 50.000000 11.702128 2.043477e-08  5.608280 
Interacció13=Inter.GensFreq   58.333333 63.636364 25.531915 2.555079e-05  4.209879 
Memorització10=Memo.GensFreq  87.500000 31.818182  8.510638 2.263654e-04  3.687615 
ÚsOral11=Oral.PocFreq         66.666667 36.363636 12.765957 1.509170e-03  3.172914 
ÚsOral11=Oral.BasFreq          7.142857  9.090909 29.787234 2.284533e-02 -2.276011 
Protagonisme12=Prota.MoFreq    8.000000 18.181818 53.191489 3.379758e-04 -3.584306 
 
$`3` 
Cla/ModMod/Cla    Global      p.valuev.test 
Memorització10=Memo.BasFreq  86.95652 40.816327 24.468085 0.0001788310  3.747184 
ÚsOral11=Oral.BasFreq        75.00000 42.857143 29.787234 0.0068943922  2.701903 
Protagonisme12=Prota.BasFreq 70.37037 38.775510 28.723404 0.0418923653  2.034588 
Memorització10=Memo.MoFreq    0.00000  0.000000  8.510638 0.0038728486 -2.888337 
Memorització10=Memo.GensFreq  0.00000  0.000000  8.510638 0.0038728486 -2.888337 
ÚsOral11=Oral.MoFreq         15.00000  6.122449 21.276596 0.0003325110 -3.588559 
Protagonisme12=Prota.Freq     0.00000  0.000000 11.702128 0.0002940398 -3.620495 
Interacció13=Inter.MoFreq     0.00000  0.000000 12.765957 0.0001204500 -3.845208 
Taula 2.3. Descripció dels grups 
 
 
Grup 1:  
Interacció molt freqüent: el 100% dels individus que han contestat molt freqüent, estan en 
aquest grup. El 52% d’aquest grup, han respost molt freqüent a interacció.  
Memorització molt freqüent: el 100% del individus que han contestat molt freqüent, estan 
en aquest grup. El 34% d’aquest grup, han respost molt freqüent. 
Ús oral: el 65% dels individus que han contestat molt freqüent, estan en aquest grup. El 
56% d’aquest grup, han respost molt freqüent a interacció. 
Protagonisme: el 42% dels individus que han contestat molt freqüent, estan en aquest 








Protagonisme freqüent: el 100% dels individus que han contestat freqüent estan en aquest 
grup. El 50% d’aquest grup, han respost freqüent a protagonisme.  
Interacció gens freqüent: el 58% del individus que han contestat gens freqüent, estan en 
aquest grup. El 63% d’aquest grup, han respost molt freqüent. 
Memorització gens freqüent: el 87% dels individus que han contestat gens freqüent, estan 
en aquest grup. El 31% d’aquest grup, han respost molt gens freqüent a memorització. 
Ús oral poc freqüent: el 66% dels individus que han contestat poc freqüent, estan en 
aquest grup. El 36% d’aquest grup, han respost gens freqüent a ús oral 
 
Grup 3: 
Memorització bastant freqüent: el 87% dels individus que han contestat bastant freqüent 
estan en aquest grup. El 40% d’aquest grup, han respost bastant freqüent a memorització.  
Ús oral bastant freqüent: el 75% del individus que han contestat bastant freqüent, estan 
en aquest grup. El 42% d’aquest grup, han respost bastant freqüent a ús oral. 
Protagonisme bastant freqüent: el 70% dels individus que han contestat bastant freqüent, 
estan en aquest grup. El 38% d’aquest grup, han respost bastant freqüent a protagonisme. 
Ús oral poc freqüent: el 66% dels individus que han contestat poc freqüent, estan en 
aquest grup. El 36% d’aquest grup, han respost gens freqüent a ús oral 
 
 
 Interacció Protagonisme Memorització Ús oral 








Grup 2 Gens freqüent 
- 










Taula 2.4. Resum de la descripció dels grups. (+) indica bona pràctica  (-) indica no bona pràctica 
 
 
Tenint en compte que són considerades bones (interacció, protagonisme i ús oral) i males 
pràctiques (memorització), que es veurà més detalladament en el capítol 3, és difícil 
considerar quin grup és el que realitza millors pràctiques. No obstant això, podríem dir que 
el millor és el grup 1, desprès el 3 i finalment el 2. Es per això, que en el capítol següent, es 
fa un clúster partitiu considerant les variables com a variables qualitatives i es compararan 








Anàlisi clúster. Definició dels estils de docència 
 
 
En aquest apartat es fa una anàlisi clúster amb les variables referents a les pràctiques 
docents (P10 a P14). L’objectiu és definir grups de professors segons les seves pràctiques 
docents i caracteritzar-los. Cadascun d’aquest grup representarà un estil de docència. 
 
 
3.1. Consideracions prèvies per a la interpretació 
 
S’elimina la pregunta 15, ja que en una l’anàlisi anterior on s’ha inclòs aquesta pregunta, 
pareix que no ha estat ben entesa pels enquestats. 
 
Es demana als membres de l’equip GREAL què vol mesurar cada pregunta per a després 
poder fer una interpretació correcta. Així, cadascuna d’aquestes preguntes quedaria 
resumida per les paraules que apareixen a continuació:  
 
 Memorització (P10): fa referència a la donar prioritat al raonament . La puntuació 
baixa indica bona pràctica. 
 
 Ús oral (P11): fa referència a l’atenció a la variació lingüística com a estratègia per 
a la reflexió. Una puntuació alta indica bona pràctica. 
 
 Protagonisme (P12): fa referència  a l’atenció als usos dels alumnes i al 
protagonisme que se’ls dona. Una puntuació alta indica bona pràctica. 
 
 Interacció (P13): fa referència a la promoció a la interacció entre els alumnes. Una 
puntuació alta indica bona pràctica. 
 
 Transmissió (P14): fa referència a la intervenció transmisiva. Una puntuació baixa 
indica bona pràctica. 
 
Una idea clau per a poder interpretar aquestes pràctiques com a bones o no bones, i es 
tindrà present en tot el document serà:  
 
P10 P11 P12 P13 P14  
+ - - - + Pràctiques negatives al màxim 
- + + + - Pràctiques positives al màxim 






En aquest apartat les variables es consideraran com a variables quantitatives. La matriu de 
correlacions entre les variables elegides indica que la correlació entre elles és baixa, per 
tant, no n’eliminem cap de l’anàlisi. Si alguna d’aquestes correlacions hagués sortit alta, 
ens haguéssim pogut plantejar fer una anàlisi de components principals o anàlisi factorial 
per a reduir el nombre de variables, encara que en aquest cas, el fet de tenir poques 
variables també seria un condicionant per a fer-ho o no. 
 
              Memorització Ús oral Protagonisme Interacció Transmissió 
Memorització        1.000   0.102        0.152      0.081       0.258 
Ús oral             0.102   1.000        0.130      0.318       0.243 
Protagonisme        0.152   0.130        1.000      0.545      -0.019 
Interacció          0.081   0.318        0.545      1.000      -0.051 
Transmissió         0.258   0.243       -0.019     -0.051       1.000 




3.2. Principis del mètode k-means 
 
El mètode k-means és un mètode de clústering partitiu. La ideal dels mètodes partitius és 
construir una partició del conjunt de punts en un conjunt de k clústers, en aquest cas 3, de 
manera que la suma de quadrats des dels punts al centre del clúster sigui mínima. 
L’algorisme del k-means s’implementa en quatre passos:  
- Partició dels objectes en k grups no buits. L’elecció dels centres inicials de cada 
clúster és arbitrària. 
- Càlcul dels centres de cada clúster que en aquest cas, seran els centroides, és a dir, 
el punt mitjà de cada clúster. 
- Assignar a cada objecte el clúster que tingui el centre més pròxim a ell. 
- Tornar al pas 2 i parar quan ja no es puguin fer més assignacions. 
 
S’ha elegit aquest mètode ja que és un mètode eficient, les dades presenten pocs outliers i 







El nombre de grups serà 3. En un primer moment es fa l’anàlisi per a 4 grups, ja que a 
partir del gràfic, podria ser el nombre òptim. No obstant això, la interpretació amb quatre 
grups a partir de les seves característiques no resulta convenient. Es representa el clúster 
jeràrquic següent  que utilitzant la distància euclídia. S’aplica el mètode k-means a la 














Figura 3.1. Gràfic a: representació del clúster jeràrquic amb tres grups. Gràfic b: representació de la suma de 





El nombre de professors de cada grup: 
1  2  3  
31 21 42 
Taula 3.2. Nombre de professors per clústers 
 
Els centres/mitjanes  de cada clúster: 
  Memorització Ús oral Protagonisme Interacció Transmissió 
1        6.645   5.581        8.161      5.387       8.613 
2        2.190   6.762        8.333      6.381       7.048 
3        3.476   4.619        5.857      1.429       7.690 
Total   4.103    5.654    7.450       4.399     7.783 
Taula 3.3. Els centres/mitjanes  de cada clúster 
Desviacions estàndard 
   Memorització   Úsoral   Protagonisme  Interacció Transmissió 
1        1.623    2.061        1.035      1.926       1.229 
2        1.123    2.343        1.390      2.060       2.397 
3        1.966    2.388        1.982      1.192       2.444 
Taula 3.4.  Desviacions estàndards per a cada variable en cada clúster 
 
 Mitjanes/centres escalats i centrats  
   Memorització  Ús.oral     Protagonisme Interacció Transmissió 
1       0.987     0.069        0.501       0.560        0.351 
2      -0.837     0.561        0.589       0.920       -0.370 
3      -0.310    -0.331       -0.664      -0.874       -0.074             
Taula 3.5. Mitjanes/centres de cada clúster escalats i centrats 
 
Desviacions estàndards escalades i centrades  
 Memorització  Ús.oral      Protagonisme    Interacció    Transmissió  
1       0.665      0.858           0.524         0.698          0.567 
2       0.460      0.975           0.704         0.747          1.105 
3       0.805      0.994           1.003         0.432          1.126 
Taula 3.6. Desviacions estàndards escalades i centrades per a cada variables en cada clúster 
 
Per a considerar que una variable pugui caracteritzar al grup, considerarem que la seva 





















































































































































































































3.5. Definició dels estils de docència 
 
A partir de la caracterització de cada grup, es defineixen tres estils de docència diferent: 
 
Grup Caracterització 
1 Foment de la memorització i de la transmissió 
2 Poc ús de la memorització 
Foment d el protagonisme i la interacció 
3 Poc ús de la interacció i de l’ús oral 
Taula 3.7. Caracterització dels grups 
 
El grup 1 és un grup que fomenta la memorització i no prioritza tant el raonament i la 
intervenció transmissiva. Cap de les dues pràctiques són considerades bones. El grup 2 
està fomenta poc l’ús de la memorització, es a dir, prioritza el raonament, i fomenta el 
protagonisme del alumnes i la interacció entre professors i alumnes, de manera que 
l’aprenentatge és fruit d’una activitat reflexiva compartida. Aquestes tres pràctiques són 
considerades bones. El grup 3 fomenta poc la interacció entre professors i alumnes i 
també poc l’ús oral. 
 
Tenint en compte el que es consideren bones i males pràctiques, podríem considerar el 
Grup 2 com el millor referent a les pràctiques docents, ja que realitzen 3 bones pràctiques 




3.6. Caracterització dels grups de professors 
 
La descripció dels grups segons totes les variables està detallada a l’apèndix A3.2 (Taules 
A3.13 a A3.17 referent a les variables sociodemogràfiques i les Taules A3.23 a A3.24 
referent a la resta de preguntes). També es troben en el mateix apèndix altres 
caracteritzacions dels grups a partir de blocs de preguntes del qüestionari. 
 
 
a) Segons les característiques sociodemogràfiques 












Grup 1 83.9% 54.8% 38.7% 67.7% 32% 35.5% 35.5% 25.8% 
Grup 2 90.5% 33.3% 33.3% 42.9% 47% 52.4% 33.3% 47.6% 
Grup 3 73.8% 28.6% 57.1% 33.3% 64% 38.1% 38.1% 35.7% 
Total 
mostra 
80.9% 38.3% 45.7% 46.8% 50% 49% 36.2% 35.1% 










Grup  Caracterització 
Grup 1 Professors de primària amb la titulació de magisteri 
Grup 2 Professores dones amb 26 anys o més d’antiguitat 
Grup 3 Professors de secundària en el que hi ha un percentatge d’ homes més alt que 
en la resta de grups, amb titulació llicenciatura 
Taula 3.9. Caracterització dels grups segons les variables sociodemogràfiques 
 
 
b) Segons les creences del professorat 
En aquest apartat es veu la relació entre l’estil de docència definit pels 3 grups a partir de 
les pràctiques docents i les creences del professorat. Els resultats esperats pels membres 
del grup GREAL és que hi hagi poca relació, es a dir, que no hi hagi molta diferència entre 
les respostes  
a les preguntes referents a creences del professorat entre els diferents grups.  
 
Si comparem les mitjanes per a cada grup, veiem que només hi ha diferències significatives 
per a les afirmacions 1, en la qual diu que “Per a saber escriure bé hi ha que saber 
gramàtica”, en la que el grup 1 obté una mitjana més alta que la resta i en la 19, en la que 
els membres del grup 1 també donen una puntuació més alta a l’afirmació “Els alumnes 
creuen que saber gramàtica els pot ajudar a escriure bé”.  (Veure Annex 3, taules 3.3) 
 
 
Grup Caracterització: segons si estan o no d’acord en les afirmacions 
proposades 
Grup 1 Per a escriure bé hi ha que saber gramàtica 
Si el professor explica clarament els conceptes gramaticals els alumnes els 
aprenen 
Els alumnes creuen que els saber gramàtica els pot ajudar a escriure bé 
Els alumnes, quan escriuen, tenen poc en compte les regles gramaticals 
que els hem explicat 
Grup 2 L’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica ha de fonamentar-se en la 
reflexió sobre els usos lingüístics 
Els alumnes tenen capacitat per a reflexionar sobre el funcionament de la 
llengua 
Grup 3 Per a aprendre gramàtica cal reflexionar sobre les formes lingüístiques i el 
seu funcionament en el discurs, i saber explicitar aquesta reflexió 
Taula 3.10. Caracterització dels grups segons les creences del professorat 
 
 
c) Segons les característiques dels centres de docència 
Grup Caracterització 
Grup 1 El percentatge de nouvinguts i de CAEP és més alt que en la resta i la majoria 
són centres de primària 
Grup 2 El percentatge de 0 nouvinguts és més alt que en la resta 
Grup 3 La majoria són IES 







En resum es podria dir de cada grup: 
Grup 1: està format per professors de primària. En els centres on treballen hi ha un 
percentatge més alt de nouvinguts que en la resta de grups i alguns dels centres són 
centres d’especial atenció (CAEP). Pel que fa  a la seva pràctica docent, realitzen bones 
pràctiques en les consignes de producció i en la correcció d’errors. 
Grup 2: és el grup que es caracteritza per realitzar més bones pràctiques docents pel que 
fa a l’ensenyament de la gramàtica. Està format per professores dones, tant de primària 
com de secundària, amb molts anys d’experiència. Treballen en centres on en alguns d’ells 
no hi ha cap nouvingut. Pel que fa a la pràctica docent, realitzen bones pràctiques en les 
estratègies d’intervenció i en la correcció d’errors. 
Grup 3: en aquest grup el percentatge de professors de secundària és més alt que en la 
resta. En aquest grup, el percentatges d’homes és més alt que en la resta de grups. En 






Per a fer la validació s’ha utilitzat el mètode Silhouette. (Silhouettes: a graphical aid to the 
interpretation and validation of cluster analysis, 1987). Aquest mètode ens dona una 
representació gràfica de com cada objecte està ben representat en el grup corresponent.  
 
Per a cada individu i es calcula l’amplada de la silueta (silhouette width) que fa referència a 
un coeficient de dissimilitud s(i) respecte la resta de membres del grup i també la mitjana 
de cada grup, que serà el coeficient de dissimilitud del grup. Aquest coeficient està entre -
1 i 1. Un valor pròxim a 1 indica que l’individu està ben representat en el grup i un valor 





Figura 3.2. Gràfic silhouette per al clúster 
Tenint en compte que el valor per a la partició és 0.35, es podria dir que l’estructura del 
clúster és dèbil. 
Silhouette width si
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Silhouette plot of (x = km$cl, dist = dE2)
Average silhouette width :  0.35
n = 94 3 clusters Cj
j :  nj | avei Cj si
1 :   31  |  0.46
2 :   21  |  0.29





3.8. Comparació amb el clúster jeràrquic 
 
La taula següent ens mostra el nombre d’individus que coincideixen en les dues 
classificacions: 
 
  Grups amb la classificació k-means 
  Grup 1 Grup 2 Grup 3 
Grups amb la 
classificació 
jeràrquica 
Grup 1 2 7 14 
Grup 2 12 6 4 
Grup 3 17 8 24 
Taula 3.12. Taula de comparació de grups obtinguts amb els dos clústers 
 
 
El grup 3 és el que més s’assembla en les dues classificacions. En la partició jeràrquica 
estava format per 49 individus i en la k-means estava format per 42 individus. Si 
comparem els dos grups, hi ha 24 individus que estan en les dues classificacions 
simultàniament. No obstant això, també hi ha 17 individus que en la classificació k-means 
estan al grup 1 i en la jeràrquica al grup 3.  
 
Els grups 1 i 2, en les dues classificacions tenen entre 20 i 30 individus. Hi ha 12 individus 
del grup 1 de la classificació k-means que en la classificació jeràrquica estan en el grup 2. 
 
Podríem dir que les classificacions no són molt semblants. 
 





Figura 3.3. Gràfic silhouette per al clúster jeràrquic 
 
Silhouette width si
-0.4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Silhouette plot of (x = basePD$cluster, dist = daisy(basePD[, 1:10])^2)
Average silhouette width :  -0.04
n = 94 3 clusters Cj
j :  nj | avei Cj si
1 :   23  |  0.34
2 :   22  |  0.16





Per al primer i per al segon grup, els valors són pròxims a 0, per tant, la classificació és 
dèbil. Per al grup 3 presenta valors negatius, això s’interpreta com que aquests individus 
estarien millor representats en els clústers veïns. 
 
Si comparem les dues particions, la partició amb k-means es considera més adequada que 
la jeràrquica ja que té una interpretació més coherent amb el marc teòric considerat, ja 
que defineix millor els grups amb bones i no tan bones pràctiques, i el coeficient del 
mètode silhouette també es pot considerar millor. Aquesta segona partició és la que 







Anàlisi textual. Anàlisi de les preguntes obertes 
 
 
En aquest apartat és fa una anàlisi textual de la pregunta oberta: “Quines dificultats o 





En l’apartat de respostes opcionals hi havia dues preguntes obertes. La primera era: 
“Quines dificultats o impediments del context penses que afecten a la teva tasca 
diària?”. A aquesta pregunta van respondre 43 del 94 enquestats. La segona era: “En quins 
aspectes de l’ensenyament de la gramàtica i de la llengua escrita penses que t’agradaria 
millorar?”. A aquesta segona pregunta només han respost 5 enquestats. És per això, que 
es farà només l’anàlisi textual de la primera pregunta. 
 
La metodologia seguida és la següent:(Husson, 2012) 
1. Glossari de paraules 
2. Codificació de les dades i creació de les taules lèxiques (taules de contingència) 
3. Anàlisi de correspondència (CA) 
 
 
4.2. Glossari de paraules 
 
En primer lloc el que es veu és quines són les paraules més utilitzades en les respostes i la 
seva freqüència.  
 
A continuació es comenten els resultats de la taula. En ella es mostren les paraules més 
repetides en les respostes després de fer algunes modificacions. Per a fer les 
modificacions, s’ha intentat resumir en una paraula el concepte que es volia descriure. En 
algunes respostes es feia referència a més d’una dificultat, és per això, que en aquests 
casos, s’ha utilitzat més d’una paraula. Aquestes modificacions s’han fet amb l’ajuda dels 
membres del grup GREAL. El nombre que acompanya a la paraula és el nombre de vegades 




nr                   53      53 
infravaloració       11      11 
temps                 6       6 
nopràctica            6       6 
castellà              6       6 
continguts            5       5 





mancahàbit            3       3 
llibres               3       3 
desmotivació          3       3 
desinterès            3       3 
teoria                2       2 
nivells               2       2 
massificació          2       2 
alumnat               2       2 
terminologia          1       1 
tecnologies           1       1 
recursos              1       1 
paperassa             1       1 
nosistematització     1       1 
noaplicació           1       1 
metodologia           1       1 
mancahàbits           1       1 
desús                 1       1 
desinterés            1       1 
context               1       1 
concentració          1       1 
capacitat             1       1 
atenció               1       1 
abstracció            1       1 
Taula 4.1. Glossari 
 
 La interpretació de cada paraula “resum” seria: 
- Infravaloració: faria referència a la poca importància que els alumnes donen a 
l’estudi de la gramàtica o de la llengua en general. 
- Temps: la manca de temps a les classes per a explicar tots els continguts 
- Castellà: la coexistència del castellà amb el català i les interferències entre 
aquestes dues llengües o el fet de que alguns alumnes siguin castellanoparlants 
- No pràctica: fa referència a que els alumnes no practiquen la gramàtica fora de 
l’àmbit escolar 
- Continguts: s’ha utilitat aquesta paraula per a fer referència tant al temari, com els 
plans d’estudis com el contingut de la classe de gramàtica en sí mateixa 
- Oral: poc ús oral de la llengua 
- Manca d’hàbits: pocs hàbits d’estudi, de feina, de treball per part dels alumnes 
- Llibres: els llibres que s’utilitzen a l’aula no són els adequats per als alumnes, ja que 
són molt teòrics, o no s’ajusten al context de l’alumne o als seus interessos, o al 
seu nivell. 
- Desmotivació: els alumnes no estan motivats per l’estudi de la gramàtica o de la 
llengua en general 
- Desinterès: els alumnes no tenen interès en estudiar gramàtica o llengua en 
general ja que ho veuen poc útil fora de l’àmbit escolar 
- Teoria: els professors consideren que la part teòrica de l’assignatura és una 
dificultat per a mols alumnes 
- Nivells: els diferents nivells de coneixement dels alumnes d’una mateixa aula 
 
 
El text modificat tenint en compte les paraules resum està format per 125 paraules, de les 







4.3. Codificació de les dades i creació de les taules lèxiques 
 
En primer lloc es construeix la taula de contingència creuant els individus (files) i les 
paraules (columnes). Aquesta taula s’anomena la taula lèxica (individus x paraules) que 
s’analitzarà mitjançant una anàlisi de correspondència. 
 
Prèviament, s’han posat unes condicions per a representar només les paraules que ens 
interessen, en aquest cas s’ha elegit que  la freqüència mínima de cada resposta sigui 3. 
 
Després es construeix la taula lèxica agregada (paraules x categories), en la que es 
representen les paraules (files) per les categories (columnes) que després utilitzarem. Cada 





4.4. Anàlisi de correspondència (AC) 
4.4.1. Principis de l’anàlisi de correspondència 
L’AC permet estudiar la relació entre variables categòriques i visualitzar la taula de 
contingència on estan representades. També permet visualitzar la relació entre dues 
variables categòriques. 
 
L’AC és apropiat per a representar la relació entre la variable-fila i la variable-columna 
d’una taula de contingència. 
 
Suposem que les dades corresponen a criteris de classificació, anomenats “caràcters” i 
“poblacions” els quals es disposen en una taula de contingència. L’AC permet una 
representació geomètrica de les poblacions en relació a les freqüències relatives dels 
caràcters. La distància utilitzada és la chi-quadrat. (Cuadras, 2012) 
 
 
4.4.2. Aplicació a les taules lèxiques 
Es fa una anàlisi de correspondència de la taula lèxica agregada, de manera que es 
representen les paraules i les variables suplementàries. Les variables suplementàries 
vénen definides generalment a partir de taules de contingència i es projecten sobre els 






4.5. Relació de les respostes amb la resta de variables 
 
Es representa la relació de les respostes a la pregunta oberta amb la resta de variables a 
















      eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance 
dim 1 0.16097030              57.636177                          57.63618 
dim 2 0.09831819              35.203292                          92.83947 
dim 3 0.01999843               7.160532                         100.00000 
Figura 4.2. Valors propis per a la taula agregada amb la variable percentatge de nouvinguts (veure 





























Els professors codificaven el seu centre segons el percentatge de nouvinguts: 
0 (no n’hi ha): els professors d’aquest tipus de centre han respost que la dificultat la 
troben en els llibres 
1 (menys del 5%):  aquests professors han respost la poca importància que se li dona a la 
gramàtica i a la llegua, el temps, la manca d’interès, la manca d’hàbits, el contingut, el poc 
ús oral i alguns no han respost 
2 (entre 5,1 i 10%): han respost el castellà i la poca pràctica 
3 (entre 10,1 i 15%): no han respost a cap de les respostes més repetides 
4 (més del 15%): la desmotivació 
 
Es pot observar un clar efecte Guttman, encara que no aparegui la categoria 3, ja que cap 
individu ha respost amb aquest valor. A partir del diagrama dels valors propis, es pot dir 
que els dos primers eixos són més importants que el tercer i tenint en compte que el 
percentatge d’inèrcia acumulada és del 92.84%, podem considerar aquesta representació 
en el pla com bona. La inèrcia és de 0.26 (el valor màxim seria 3), per tant, la relació entre 
















































      eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance 
dim 1  0.1602454               68.69234                          68.69234 
dim 2  0.0730345               31.30766                         100.00000 






























Els professors que formen part del grup 1, han contestat que les seves dificultats en el 
context és el castellà. Els que formen part del grup 2, han respost el temps i la poca 
pràctica que fan els alumnes i els del grup 3, han respost els continguts, la manca d’hàbits 
o no han respost. 
 
El percentatge d’inèrcia acumulada és del 100%, per tant, podem considerar aquesta 
representació en el pla com bona. La inèrcia és de 0.23 (el valor màxim seria 2), per tant, la 










En aquest apartat es defineix un model pera explicar els estils de docència. És un model 
logit multinomial on la variable resposta és l’estil de docència definit a partir dels clústers i 
les variables explicatives fan referència a la resta de preguntes del qüestionari. Algunes de 
les variables explicatives s’introdueixen a partir d’indicadors o variables sintètiques 
obtingudes per diferents mètodes, com són l’anàlisi de components principals (ACP), 
creació de variables dummys... 
 
 
5.1. Model logit multinomial 
 
El model lineal generalitzat que es planteja és un model multinomial. La variable resposta 
és una variable politòmica amb resposta en l’escala nominal. 
 
Els models expressats en base als log-odds respecte a la categoria base k són:(Mc Cullagh, 
1989) 
 
 Model sense efecte de les covariables 
           
       
       
                                   
 
 Model additiu categoria – covariable  
           
       
       
     
                                
 
 Model amb interaccions entre categories i covariables 
           
       
       
      
                                
 
 
5.2. Principis de l’anàlisi de components principals (ACP) 
 
L’anàlisi de components principals permet fer un estudi de les dades reduint el nombre de 
variables i visualitzar la matriu de dades (biplot). Les coordenades dels biplots són 
obtingudes a partir de la descomposició SVD de la matriu de correlacions o de 
covariàncies. Cada component principal és una combinació lineal de la variables inicials 
amb la propietat de tenir la variància màxima. S’obtenen diagonalitzant la matriu de 





5.3. Definició dels indicadors i variables sintètiques 
 
Després d’haver analitzat les dades en l’apartat anterior, s’ha observat que els tipus de 
pràctiques docents poden estar influenciades per diferents aspectes, com poden ser el lloc 
de feina, les dificultats trobades en el context, els criteris metodològics, els sabers teòrics 
o els anys de docència.  
 
Aquestes seran les variables explicatives del model. Algunes d’elles s’introduiran a partir 
d’indicadors i altres a partir de variables sintètiques. 
 
a) Indicadors del lloc de feina 
En l’apartat 1.2 on es fa una anàlisi bivariant de les pràctiques docents amb la resta de 
variables, s’ha vist que la variable que fa que hi hagi més diferències significatives entre les 
mitjanes/medianes de les variables pràctiques docents, són les que fan referència al tipus 
d’alumnes als qui dirigeixen la classe. Es per això, que s’han creat les variables dummys IES 
i CAEP. La primera faria referència a si un professor treballa a secundària o a primària i la 
segona a si treballa a un centre CAEP (Centres d’Atenció Educativa Preferent) o no. (0 
voldria dir no, i 1 voldria dir sí). En la mostra elegida, hi havia 51 centres de secundària IES i 
43 de primària, i 9 CAEP i 85 centres que no ho eren. 
 
El percentatge de nouvinguts al centre també podria ser una variable que influira en el 
tipus de pràctica docent, ja que es tracta de l’ensenyament d’una llengua i aquesta és una 
matèria molt relacionada amb l’origen dels alumnes. Inicialment aquesta variable estava 
definida amb 4 categories, però s’ha creat una variable dummy que diferencia entre si un 
centre té més o menys d’un 10% de nouvinguts. Per a la codificació s’ha utilitzat 0 menys 
del 10% (codi anterior 0,1,2) i 1 més del 10% (codi anterior 3 i 4).S’ha elegit aquest valor ja 
que si en una classe hi ha entre 25 i 30 alumnes, es podria pensar menys de tres alumnes 
nouvinguts no suposen una dificultat afegida a l’aula. D’aquesta manera, hi ha 88 centres 




b) Variable relacionada amb les dificultats en el context 
Aquesta nova variable s’ha creat a partir de les respostes a les preguntes obertes de 
l’apartat 2. La pregunta feia referència a quines dificultats en el context troben els 
professors en la seva tasca diària. Els membres del grup GREAL van catalogar les respostes 
en 3 categories, depenent del tipus de context al que feien referència les respostes. 
D’aquesta manera quedaven 3 categories: dificultats en el context escolar, en el context 
social i en el context sociolingüístic. S’ha creat una quarta categoria amb les no respostes, 
entenent que no hi ha cap dificultat en el context que els impedeixi fer la seva pràctica en 
l’aula, o que no és tan important per a ells com per a anomenar-la.  
Tenint en compte aquestes noves categories, hi hauria 23 professors que troben dificultats 











c) Variable sintètica relacionada amb els sabers teòrics 
En l’apartat de sabers teòric es presentaven 5 afirmacions sobre el caràcter del saber 
gramatical, sobre la seva relació amb l’escriptura i sobre la seva possible incidència en 
l’aprenentatge de noves llengües. Eren les preguntes 1 a 5 del qüestionari.  D’aquests cinc 
sabers, el 1, 2 i 5 són considerats bons pels membres del grup GREAL, mentre que el 3 i el 
4 no. 
 






Figura 5.1. Variància dels components principals 
 
>summary(pca2) 
Importance of components: 
                          Comp.1    Comp.2    Comp.3    Comp.4     Comp.5 
Standard deviation     1.4443304 1.1113961 0.8702127 0.7059397 0.60819072 
Proportion of Variance 0.4217043 0.2496966 0.1530826 0.1007419 0.07477466 
CumulativeProportion  0.4217043 0.6714009 0.8244835 0.9252253 1.00000000 
 







































































































































Podríem interpretar que el component principal 1 està molt correlacionat positivament 
amb els sabers teòrics considerats bons (1, 2 i 5) i el component principal 2, als sabers 
teòrics considerats no bons (2 i 4). 
 
 
d) Variable sintètica relacionada amb els criteris metodològics 
En l’apartat de criteris metodològics es presentaven 5 afirmacions sobre els criteris que 
guien les intervencions dels professors a l’aula. Eren les preguntes 6 a 9 del qüestionari.  
D’aquests quatre criteris, el 6, 7 i 9 són considerats bons pels membres del grup GREAL, 
mentre que el 8 no. 
 






Figura 5.3. Variància dels components principals 
 
>summary(pca1) 
Importance of components: 
                          Comp.1    Comp.2    Comp.3    Comp.4 
Standard deviation     1.1940890 1.0122005 0.8992041 0.8357514 
Proportion of Variance 0.3602951 0.2588916 0.2043156 0.1764977 
CumulativeProportion  0.3602951 0.6191867 0.8235023 1.0000000 





























Figura 5.4. Biplot ACM 
 
La interpretació podria ser que el component principal 1 està molt correlacionat 
negativament a criteris considerats bons (6, 7 i 8) i el component 2,  als criteris no 




e) Indicadors relacionats amb els anys de docència 
Aquesta variable estava definida amb 4 categories: 1, entre 0 i 5 anys d’antiguitat en la 
professió, 2 entre 6 i 10, 3 entre 11 a 24 i 4, més de 25. Per a intentar reduir el nombre de 
categories, s’ha fet un estudi longitudinal de la mitjana de les variables referents a 
pràctiques docents de cadascun dels grups. (Veure apèndix A3.4, Figura A3.2) 
 
Es pot veure que el grup 4 presenta mitjanes diferents a la resta de grups. Es crea una 
variable dummy que diferencia si el professor té menys o més de 25 anys d’antiguitat. (0 
menys de 25 anys i 1 més de 25 anys). D’aquesta manera, hi ha 61 professors amb menys 




























































































































5.4. Comparació de models i elecció del model 
5.4.1. Variable resposta 
La variable resposta són els estils de docència definits a partir del clúster de les pràctiques 
docents. Aquesta variable pren els valors 1, 2 i 3. En el model, la categoria base és 1. 
5.4.2. Variables explicatives 
Les variables explicatives són: 
 Factor IES: indica si un professor treballa a un centre de secundària o no (1:sí, 0: 
no).  
 Factor CAEP: indica si un professor treballa a un centre de CAEP o no (1:sí, 0: no).  
 Factor Nouvinguts10: indica si un centre té més o menys d’un 10% de nouvinguts. 
(0: menys del 10%, 1: més del 10%) 
 Factor politòmicTipus_Dificultat: pren tres valors escolar, social i sociolingüístic. 
 Covariable CP1teo: és el component principal 1 dels sabers teòrics, està relacionat 
amb els sabers teòrics considerats bons. 
 Covariable CP2teo: és el component principal 2 dels sabers teòrics, està relacionat 
amb els sabers teòrics considerats no bons. 
 Covariable CP1meto: és el component principal 1 dels criteris metodològics, està 
relacionat amb els criteris metodològics considerats bons. 
 Covariable CP2meto: és el component principal 2 dels criteris metodològics, està 
relacionat amb els criteris metodològics considerats no bons. 
 Factor Antiguitat25: indica si un té una antiguitat de més de  25 anys o no (1:sí, 0: 
no). 
 
5.4.3. Definició de possibles models 
a) Models amb una sola variable explicativa 
Es defineixen nou models amb una sola variable explicativa (Veure apèndix A4, Taula 
A4.1). El model que té menor AIC és el model que amb la variable IES. Es comparen 
aquests models amb el model nul mitjançant anova i la variable que més contribueix és la 
variable IES. (Veure apèndix A4, Taula A4.1) 
 
b) Models additius 
Es defineixen diferents models additius amb diferents variables i és comparen amb el 
model nul i el model que inclou només la variable IES. S’arriba a la conclusió que aquests 
models són equivalents al model que inclou només la variable IES. (Veure apèndix A4, 
Taula A4.2) 
 
c) Models amb interaccions 
Es defineixen diferents models que inclouen interaccions entre categories i covariables. Es 
comparen amb el model que inclou només la variables IES.  
Els resultats són que el model amb la variable IES i els models amb la variable IES i la resta 
de variables, no hi ha diferències significatives amb cap excepte amb el que inclou les 
interaccions amb la variable CP2teo (sabers teòrics no bons). No obstant això, el p-valor és 





interacció de les dues variables. Aquest model té un AIC menor que el model que només 
incloïa la variable IES. 
 
5.4.4. Elecció del model  
El millor model seria el que inclou la variable IES amb interacció amb la variable CP2teo. El 
fet d’acceptar que aquest model i el que inclou només la variables IES són 
significativament diferents s’accepta amb un p-valor molt pròxim a 0.05. 
 




multinom(formula = clusPD2 ~ IES, data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)       IES 
2  -0.7985171 0.8855332 
3  -0.3566811 1.2909924 
 
Std. Errors: 
  (Intercept)       IES 
2    0.401387 0.5790975 
3    0.348466 0.4980483 
 
Residual Deviance: 192.2416  
AIC: 200.2416 
Taula 5.3. Model amb el factor IES 
 
 
b) Model amb les interaccions entre el factor IES i la covariables CP2teo 
> summary(m19) 
Call: 
multinom(formula = clusPD2 ~ IES * CP2teo, data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)      IES     CP2teo IES:CP2teo 
2  -1.2186922 1.271894 -1.3045432  1.6104816 
3  -0.3284194 1.261303 -0.4242635  0.5836111 
 
Std. Errors: 
(Intercept)       IES    CP2teo IES:CP2teo 
2   0.5141526 0.6678230 0.4977801  0.6144273 
3   0.3545548 0.5034227 0.4277660  0.5180039 
 
Residual Deviance: 182.4701  
AIC: 198.4701 
Taula 5.4. Model amb el factor IES, la covariables CPteo2 i les interaccions 
 
Comparació dels dos models 
>anova(m19,m9) 
Likelihood ratio tests of Multinomial Models 
 
Response: clusPD2 
         Model Resid. dfResid. Dev   Test    Df LR stat.    Pr(Chi) 
1          IES       184   192.2416                                  
2 IES * CP2teo       180   182.4701 1 vs 2     4 9.771457 0.04445854 





5.5. Interpretació del model 
 
a) Model amb el factor IES 
La categoria de referència és pertànyer al grup 1. Les equacions del model serien: 
   
  
  
                  
 
   
  
  
                 
 
La interpretació en l’escala dels odds seria: 
Per als que formen part del grup 2:                . Per tant, el fet de treballar a un 
centre de secundària (IES) en lloc de treballar a un centre de primària, fa que els odds de 
pertànyer al grup 2 en lloc de l’1, augmentin un 142%. 
Per als que forment part del grup 3:               . Per tant, el fet de treballar a un 
centre de secundària (IES) en lloc de treballar a un centre de primària, fa que els odds de 
pertànyer al grup 3 en lloc de l’1, augmentin un 263%. 
 
 
b) Model amb les interaccions entre el factor IES i la covariable CP2teo 
La categoria de referència és pertànyer al grup 1. Les equacions del model serien: 
 
   
  
  
                                               
   
  
  
                                                
 
 
La interpretació en l’escala dels odds seria: 
Per als que formen part del grup 2: 
Per al factor IES:                    . Per tant, el fet de treballar a un centre de 
secundària (IES) en lloc de treballar a un centre de primària, fa que els odds de pertànyer 
al grup 2 en lloc de l’1, augmentin un 1680%, per a un mateix valor de la variables cp2teo. 
Per a la covariable CP2teo (sabers teòrics no considerats bons) s’ha d’interpretar 
separadament si es treballa a un centres de secundària (IES) o de primària. Si es treballa a 
un centre de secundària                 , per tant            , es a dir per cada 
unitat d’increment en la variable CP2teo, disminueix un 77% els odds de pertànyer al grup 
2 en lloc de l’1. En canvi, si es treballa a un centre de primària            , es a dir per 
cada unitat d’increment en la variable CP2teo, disminueix un 27% els odds de pertànyer al 
grup 2 en lloc de l’1. 
 
Per als que formen part del grup3: 
Per al factor IES:                     . Per tant, el fet de treballar a un centre de 
secundària (IES) en lloc de treballar a un centre de primària, fa que els odds de pertànyer 
al grup 3 en lloc de l’1, augmentin un 532%, per a un mateix valor de la variables cp2teo. 
Per a la covariable CP2teo s’ha d’interpretar separadament si es treballa a un centres de 





     , per tant            , es a dir per cada unitat d’increment en la variable CP2teo, 
augmenta un 17% els odds de pertànyer al grup 3 en lloc de l’1. En canvi, si es treballa a un 
centre de primària             , es a dir per cada unitat d’increment en la variable 









A partir de les respostes del qüestionari, s’han pogut definir tres estils de docència 
diferents i caracteritzar els professors que formen part de cadascun d’aquests grups. 
També s’ha vist que la variable que més influeix en la realització d’unes pràctiques docents 
o unes altres és el fet de treballar en un centre de primària o de secundària. No obstant 
això, la interpretació dels resultats s’ha de fer amb cautela, ja que la mostra de la que es 
disposava no era molt gran i alguns dels mètodes utilitzats són més adequats per a 
mostres més grans. 
 
Els tres estils de docència defineixen tres grups de professors. El primer grup fomenta la 
memorització i la intervenció transmissiva, cap de les dues pràctiques són considerades 
bones. El segon grup fomenta poc l’ús de la memorització, i molt el protagonisme del 
alumnes i la interacció entre professors i alumnes, aquestes tres pràctiques són 
considerades bones. El tercer grup fomenta poc la interacció entre professors i alumnes i 
també poc l’ús oral, cap de les dues pràctiques són considerades bones. Tenint en compte 
el que es consideren bones i males pràctiques, podríem considerar el segon grup com el 
millor referent a les pràctiques docents. Aquest està format per professores dones, tant de 
primària com de secundària, amb molts anys d’experiència i que treballen en centres on 
en alguns d’ells no hi ha cap nouvingut. 
 
En l’anàlisi de la pregunta oberta la dificultat ha sorgit en el fet que només la meitat de 
professors va respondre a aquesta pregunta i al preguntar sobre les “dificultats del 
context” algunes respostes han estat enfocades a les distints tipus de context, com pot ser 
el social, l’escolar... d’aquesta manera, ha sigut més difícil trobar respostes en comú. No 
obstant això, s’han obtingut resultats i les dificultats que es troben els professors en la 
seva tasca d’ensenyar gramàtica són la poca importància que es dona a estudiar a 
gramàtica i llengua en general, el poc de temps que es disposa a classe, la poca pràctica 
que fan els alumnes dels conceptes vistos en l’aula, la coexistència del català i del castellà i 
els continguts que s’han d’explicar, que moltes vegades no s’adeqüen als interessos dels 
alumnes.  
 
En la interpretació del model, els resultats han sortit coherents amb les característiques 
dels professors que formen cada grup. Les variables significatives són les que fan 
referència a si es treballa a un centre de primària o secundària i les que fan referència als 
sabers teòrics dels professors. 
 
En un estudi futur un aspecte que es podria millorar seria obtenir una mostra més gran. 
També es podria afinar millor la formulació de les preguntes del qüestionari a partir del 
treball qualitatiu realitzat pels investigadors del grup GREAL, com per exemple, evitar 
condicionals dins d’una pregunta o concretar més, com és el cas de la pregunta oberta. Per 
a trobar un model més adequat es podrien crear millors indicadors i variables sintètiques 
que puguin ser variables explicatives significatives dins del model. També es podria definir 
un model de resposta binària, on una resposta sigui pertànyer al grup 2, considerat el que 
realitza més bones pràctiques, i l’altra pertànyer al grup 1 o 3. Un altre aspecte a tractar 
seria introduir les preguntes del bloc referent a visió que el professorat té dels alumnes 






Aquest treball s’ha fet amb col·laboració amb els membres del grup GREAL que han 
aportat l’ajuda interpretativa dels resultats així com la definició dels objectius de l’estudi. 
Han valorat positivament l’anàlisi de la pregunta oberta ja que els ha proporcionat una 









A.2. Elecció de la mostra 
A.3. Gràfics i taules 










El Grup de Recerca sobre l’Ensenyament i l’Aprenentatge de Llengües (GREAL) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona necessita la teva col·laboració per dur a terme la primera 
part d’un projecte de recerca sobre l’ensenyament de la gramàtica i la seva incidència en la 
millora de l’escriptura dels alumnes de l’educació obligatòria. Aquest projecte està 
subvencionat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (abans Ministeri de Ciència i 
Innovació), 
 
Et demanem que dediquis 15 minuts a respondre el qüestionari que segueix, que ens 
permetrà de conèixer les creences i les pràctiques docents del professorat sobre alguns 
aspectes del tema del nostre estudi. 
 
Les respostes al qüestionari seran anònimes i absolutament confidencials. El disseny 
informàtic que garanteix aquest anonimat atribueix un codi a cada professor que respon. 
Únicament la directora de la recerca (Teresa Ribas Seix, professora del Departament de 
Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB) tindrà accés a aquests codis, i en cap cas no 
podrà mai difondre’ls, tal com s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 
de 13 de desembre, la qual explicita l’obligació de garantir la protecció i la seguretat de les 










Per a qualsevol comentari o reflexió que vulguis afegir en relació a aquest apartat, escriu en 




SABERS TEÒRICS DEL PROFESSORAT 
 
En aquest apartat es fan diverses afirmacions sobre el caràcter del sabers 
gramaticals, sobre la seva relació amb l’escriptura i sobre la seva possible incidència 
en l’aprenentatge de noves llengües. 
 
 
Dóna un valor de 1 (gens d’acord) a 5 (molt d’acord) a les afirmacions següents 






















L’ensenyament i l’aprenentatge de la 
gramàtica ha de fonamentar-se en la reflexió 
















No cal que la gramàtica sigui objecte 
d’ensenyament, perquè tots els parlants la 

















L’ensenyament de la gramàtica de l’oració 
és suficient per explicar les particularitats 

















El coneixement de la gramàtica d’una 
llengua facilita l’aprenentatge de la 



















CRITERIS METODOLÒGICS DEL PROFESSORAT 
 
En aquest apartat es fan afirmacions sobre els criteris que guien les 
intervencions del professorat a les aules i sobre els camins que se segueixen 
en l’aprenentatge de la gramàtica 
 
 
Dóna un valor de 1 (gens d’acord) a 5 (molt d’acord) a les afirmacions 





Si el professorat explica clarament els 


















Ensenyar gramàtica només a partir de textos 
reals és poc pràctic, perquè la diversitat dels 
















Per aprendre gramàtica n’hi ha prou de 
manipular els elements lingüístics d’un text o 

















Per aprendre gramàtica cal reflexionar sobre 
les formes lingüístiques i el seu funcionament 


























PRÀCTIQUES DOCENTS DEL PROFESSORAT 
 
En aquest apartat presentem diferents pràctiques per a l’ensenyament de la gramàtica i et 
preguntem amb quina freqüència les dus a terme 
 
 
Dóna un valor entre 0 (gens freqüent) i 10 (molt freqüent) a les pràctiques que es 





Dedico temps a la memorització de regles gramaticals (de sintaxi, morfologia, 
ortografia, ...). 
 





Utilitzo l’ús oral (de la parla col·loquial, dels programes de TV o la ràdio...) com a 
recurs per reflexionar sobre fenòmens gramaticals. 
 





Treballo amb els alumnes a partir dels problemes de morfologia, sintaxi, ortografia, 
puntuació,... dels seus propis textos escrits.  
 





Poso els alumnes en petit grup a reflexionar sobre els fenòmens de la llengua. 
 





Faig fer exercicis que requereixin aplicar els continguts gramaticals presentats 
abans a classe. 
 




Demano que s'acabi recollint per escrit l'explicació del fenomen gramatical que s'ha 
estat treballant. 













Tria fins a un màxim de tres propostes metodològiques que s'acostin a les 





Per solucionar problemes gramaticals dels textos dels alumnes busquem 





Llegim un text, ens fixem en un fenomen lingüístic d’aquest text , explico les 





Començo presentant una regla o un fenomen gramatical i després demano als 






A partir d'un text real, reflexionem en grup sobre algun dels problemes que 





Exploro els coneixements dels alumnes sobre una noció o un fenomen 
gramatical i els proporciono vies (tasques, explicacions, exercicis...) per 
completar-los o per adquirir-los. 
 
 
Ordena les propostes triades, en funció de la freqüència amb què les portes a 







  1ª ) 
 
  2ª ) 
 




Tria fins a un màxim de tres propostes metodològiques que s'acostin a les 





A les consignes per a la producció de textos de vegades hi plantejo, entre 
d’altres, un objectiu d’aprenentatge gramatical que treballem de manera 





A les consignes de producció de textos hi treballo aspectes gramaticals (unir 
oracions a través de la subordinació, per exemple) sense especificar que es 











Els aspectes gramaticals que selecciono per treballar amb els alumnes 






En el procés de planificació o de revisió del text, proporciono una pauta 
d'avaluació que fa referència explícita a aspectes gramaticals. 
 
 
Ordena les propostes triades, en funció de la freqüència amb què les portes a 





  1ª ) 
 
  2ª ) 
 

















Tria fins a un màxim de tres propostes metodològiques que s'acostin a les 





Assenyalo els errors en el text i els alumnes han de consultar el llibre de text 





Assenyalo els errors del text i els corregeixo. Els alumnes han de copiar les 





Presento el text d’un alumne i reflexionem col·lectivament sobre els seus 





Sempre corregeixo tots els errors dels textos (ortogràfics, morfològics, 





En la correcció dels textos tendeixo a prioritzar l’atenció a un tipus d’error, 
relacionat amb el que s'ha treballat durant el procés d'escriptura. 
 
 
Ordena les propostes triades, en funció de la freqüència amb què les 
portes a terme, posant la seva lletra (A, B, C, D o E) a la casella 





  1ª ) 
 
  2ª ) 
 





Per a qualsevol comentari o reflexió que vulguis afegir en relació a les tres darreres tries 









VISIÓ QUE EL PROFESSORAT TÉ DELS ALUMNES 
 
En aquest apartat es fan diferents afirmacions sobre la visió que el professor té dels 
alumnes en relació a aspectes diversos de l’aprenentatge de la gramàtica.  
 
 
Dóna un valor de 1 (gens d’acord) a 5 (molt d’acord) a les afirmacions següents 





Els alumnes creuen que saber gramàtica els 
















Els alumnes, quan escriuen, tenen poc en 

















Els alumnes tenen capacitat per reflexionar 




































































puguin utilitzar aquests coneixements per raonar sobre l’ús de la llengua  
 
 
Tria fins a un màxim de tres opcions i ordena-les segons la teva 
preferència posant la seva lletra (A, B, C, D o E) a la casella 





  1ª ) 
 
  2ª ) 
 









































Discussions col·lectives dels d’errors detectats en els textos 
 
 
Tria les tres opcions que s’adiguin més a la teva experiència i ordena-les segons 
la teva preferència posant la seva lletra (A, B, C, D o E) a la casella corresponent 






  1ª ) 
 
  2ª ) 
 






Per a qualsevol comentari o reflexió que vulguis afegir en relació a les tres darreres tries, 


































































Moltes gràcies per la teva ajuda. Valorem molt la informació que ens has proporcionat perquè 
ens permetrà de treballar per a la millora de l’ensenyament de la gramàtica i de l’escriptura 
 
 
R  E  S  P  O  S  T  A    O  P  C  I  O  N  A  L 
 
PREGUNTES OBERTES  FINALS 
 
 












2. En quins aspectes de l'ensenyament de la gramàtica i de la llengua escrita 
















A.2. Elecció de la mostra 
 
Univers 
Els professors de llengua (catalana i castellana) dels centres de primària i de secundària del 
Vallès Occidental. 
 
Marc de mostreig 
En el cas de primària, constitueixen el marc de mostreig el conjunt d’escoles de primària 
(40) del Vallès Occidental amb què el Departament de didàctica de la llengua de la UAB 
manté una relació continuada de col·laboració  per motiu de les pràctiques dels estudiants 
universitaris. 
Pel que fa als professors de secundària, donat que només eren 11 els centres que 
col·laboren amb el departament de didàctica de la llengua, es va optar per prendre 10 
d’aquests centres i ampliar la mostra amb 10 centres més escollits entre el conjunt 
d’Instituts de secundària del  Vallès Occidental  
 
Selecció de la mostra de primària 
Un del 40 centres de primària és un Centre d’Atenció Especial (CAEP). La mostra de centres 
estarà formada per aquest CAEP i per 12 centres escollits a través d’una mostra 
estratificada proporcional a la distribució de la població de centres.  El criteri 
d’estratificació ha estat el percentatge de nouvinguts sobre el total d’alumnes durant el 
curs 2010-11. S’han agrupat els centres en 5 categories: 0%; més de 0 però menys  o igual 
al 5%; més de 5 però menys o igual a 10%; més del 10% però menys o igual a 15%; i més 
del 15%. 
 
Un cop s’ha determinat el nombre de centres en cada categoria, s’ha procedit a la selecció 
d’una mostra sistemàtica en cada estrat del marc de mostreig. La taula A1 dóna el detall 
sobre la composició de la població de centres i de la mostra de centres. 
 
 
Taula A1. Univers, marc de mostreig i mostra seleccionada de centres de primària 
estrats total 0% < 5% 
entre 5,1 
i  10% 
entre 10,1 
i  15% 
  
CAEP >15% 
Univers: nº centres al Vallès Occ. 162 31 98 19 11 3 12 
Distribució en percentatge 100% 19,1% 60,5% 11,7% 6,8% 1,9% 7,4% 
Nº de centres pràctiques UAB 40 4 27 6 3 0 1 
Distribució en percentatge 100% 10,0% 67,5% 15,0% 7,5% 0,0% 2,5% 
Nº de centres en la mostra 13 2 8 2 1 0 1 
Distribució en percentatge 100% 15,4% 61,5% 15,4% 7,7% 0,0% 7,7% 
 
 
Un cop seleccionats els centres, alguns d’aquests no van voler participar, i l’enquesta es va 






Els professors participaren responent a l’enquesta per Internet (20 persones) o en paper 
(24) en un segon requeriment dels investigadors del GRAL que es desplaçaren als centres. 
El nombre total d’enquestes completades a primària va ser de 44, que dóna una taxa de 
resposta a primària del 50,1% sobre els contactats. 
 
 
Selecció de la mostra de secundària 
Es va decidir prendre 10 dels centres amb els què col·labora el departament i ampliar la 
mostra amb 10 centres més de la població. La selecció es va fer com a primària, via 
estratificació segons el percentatge de nouvinguts i mostra sistemàtica en cada estrat. La 
taula A2 dóna el detall sobre la composició de la població de centres i de la mostra de 
centres.  
Dels 20 centres contactats, onze es mostraren interessats en participar aportant un total 
de 84 adreces electròniques. Es va enviar l’enquesta als 84 professors. 
 
Els professors participaren responent a l’enquesta per Internet (24) o en paper (26). El 
nombre total d’enquestes completades a secundària va ser de 50, que dóna una taxa de 
resposta a secundària del 59,5% sobre els contactats. 
 
 
Taula A2. Univers i mostra seleccionada de centres de secundària 
 
estrats total 0% < 5% 
entre 5,1 
i  10% 
entre 
10,1 i 
15% >15% CAEP 
Univers: nº centres al Vallès Occ. 58 4 34 15 3 2 6 
Distribució en percentatge 100% 6,9% 58,6% 25,9% 5,2% 3,4% 10,3%  
Nº de centres en pràctiques  11 0 10 1 0 0 1 
Distribució en percentatge 100% 0,0% 90,9% 9,1% 0,0% 0,0%  9,1% 
Nº de centres en la mostra  20 1 10+2 0+5 1 1 1 











A.3. Gràfics i taules 
 







Figura A3.1: Gràfics de normalitat 
Histogram















0 mean= 4.23  SD= 2.44
















































Normality plots of 'Memorització'
Shapiro-Wilks p-value: 0.001
Histogram













mean= 5.41  SD= 2.40


















































Normality plots of 'Úsoral'
Shapiro-Wilks p-value: 0.008
Histogram













mean= 7.17  SD= 1.98















































Normality plots of 'Protagonisme'
Shapiro-Wilks p-value: <0.001
Histogram










mean= 3.84  SD= 2.76














































Normality plots of 'Interacció'
Shapiro-Wilks p-value: <0.001
Histogram













mean= 7.85  SD= 2.17


















































Normality plots of 'Transmissió'
Shapiro-Wilks p-value: <0.001
Histogram












5 mean= 5.27  SD= 3.00






















































Les següents taules mostren els valors de la mitjana per a cadascun dels grups definits pels 
valors de la variable. Mostra també el valor de la desviació típica i el p-valor del t-test o 
anova de comparació de mitjanes.  
 
 Dona        Home        p.overall 
                N=76        N=18                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Memorització 4.24 (2.45) 4.22 (2.49)    0.982     
Úsoral       5.46 (2.37) 5.22 (2.58)    0.724     
Protagonisme 7.39 (1.80) 6.22 (2.41)    0.066 
Interacció   3.99 (2.76) 3.22 (2.76)    0.300     
Transmissió  7.75 (2.23) 8.28 (1.87)    0.309     







3.84   
7.851   
5.266        
Taula A3.1: comparació de mitjanes de les variables pràctiques docents per sexe 
                Dona             Home            p.overall 
N=76             N=18                         
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Memorització 4.00 [2.00;6.00] 5.00 [2.00;6.00]      0.900        
Úsoral       5.50 [4.00;7.00] 6.00 [3.25;7.00]      0.820        
Protagonisme 8.00 [7.00;8.00] 7.00 [4.25;8.00]      0.086        
Interacció   4.00 [2.00;6.00] 2.50 [1.00;5.00]      0.285        
Transmissió  8.00 [7.00;10.0] 8.00 [7.25;10.0]      0.347        
Explicitació 5.00 [2.00;8.00] 7.00 [4.75;8.00]      0.065 
Taula A3.2: comparació de medianes de pràctiques docents per sexe 
                     Memorització Úsoral Protagonisme Interacció Transmissió Explicitació 
 
Diplomatura Magisteri      4.80    4.72        7.69       4.80         7.38    5.63 
DipMagisteri,Llic          4.16    4.83        8.00       4.50         5.83    4.16 
Dip Magisteri, Màster      2.00    7.00        8.00       6.00         5.00    7.00 
Doctorat                   2.00    7.50        7.50       4.50         8.50    5.50 
Llicenciatura              4.16    5.86        6.72       2.88         8.37    5.06 
Llicenciatura, Màster      2.80    6.00        5.40       3.60         9.00    4.40 
Màster                     1.00    6.00       10.00       4.00         10.00   9.00 
Taula A3.3: comparació de mitjanes de pràctiques docents per titulació 
 
              Magisteri     Llicenc        MagisteriLlicenc      Altres   p.overall 
                 N=36        N=43              N=6                N=9                                                         
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització 4.81 (2.73)  4.16 (2.24)         4.17 (2.23)     2.33 (1.32)    0.056 
Úsoral       4.72 (2.53)  5.86 (1.93)         4.83 (2.99)     6.44 (3.05)    0.088  
Protagonisme 7.69 (2.01)  6.72 (1.80)         8.00 (0.89)     6.67 (2.65)    0.092 
Interacció   4.81 (3.12)  2.88 (2.10)         4.50 (1.52)     4.11 (3.44)    0.016 
Transmissió  7.39 (2.56)  8.37 (1.54)         5.83 (2.71)     8.56 (1.74)    0.014 








3.84   
7.851   
5.266        
Taula A3.4: comparació de mitjanes de pràctiques docents per titulació (agrupades) 
               Dip Magisteri         Llicenciatura     Dip Magisteri i Llic    Altres       p.overall 
                     N=36                N=43                   N=6              N=9                                                         
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització   5.00 [2.75;6.25]    4.00 [2.00;6.00]       4.00 [3.00;5.75]   2.00 [2.00;3.00]  0.082                  
Úsoral         5.00 [3.00;7.00]    6.00 [4.00;7.00]       5.00 [2.50;7.50]   7.00 [5.00;8.00]  0.122                  
Protagonisme   8.00 [7.00;9.00]    7.00 [6.00;8.00]       8.00 [7.25;8.75]   7.00 [5.00;8.00]  0.042 
Interacció     4.50 [2.00;7.00]    3.00 [1.00;5.00]       4.50 [3.25;5.00]   4.00 [1.00;6.00]  0.036 
Transmissió    8.00 [6.00;9.25]    8.00 [7.00;10.0]       7.00 [4.00;7.00]   9.00 [8.00;10.0]  0.051 
Explicitació   6.00 [3.75;8.00]    6.00 [2.50;8.00]       4.00 [2.50;6.25]   5.00 [3.00;9.00]  0.688     









Ll Catalana    Ll Castellana     LlCatalana,Ll Castellana  p.overall 
N=25 N=24 N=1                                                        
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Memorització   3.32 (1.80)      4.33 (2.44)            3.00 (.)          0.246                  
Úsoral         5.28 (2.21)      6.83 (1.97)            6.00 (.)          0.043                  
Protagonisme   6.40 (2.10)      7.08 (1.91)            7.00 (.)          0.494                  
Interacció     3.36 (2.06)      2.88 (2.82)            1.00 (.)          0.551                  
Transmissió    8.32 (1.44)      8.79 (1.25)            10.0 (.)          0.278                  










Taula A3.6: comparació de mitjanes de pràctiques docents per llengua de docència (secundària 
            Ll Castellana        Ll Catalana          Ll Catalana, Ll Castellana   p.overall 
                 N=24                 N=25                         N=1                                                        
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Memorització  5.00 [2.00;6.25]    3.00 [2.00;4.00]          3.00 [3.00;3.00]        0.286                  
Úsoral        7.50 [5.00;8.00]    5.00 [4.00;7.00]          6.00 [6.00;6.00]        0.041 
Protagonisme  8.00 [6.75;8.00]    7.00 [5.00;8.00]          7.00 [7.00;7.00]        0.317                  
Interacció    2.00 [1.00;5.00]    4.00 [2.00;5.00]          1.00 [1.00;1.00]        0.318                  
Transmissió   9.00 [8.00;10.0]    8.00 [7.00;10.0]          10.0 [10.0;10.0]        0.266                  
Explicitació  7.00 [2.75;8.00]    5.00 [2.00;7.00]          4.00 [4.00;4.00]        0.436                 
Taula A3.7: comparació de medianes de pràctiques docents per llengua de docència (secundària) 
          0 a 5 anys   11 a 24 anys     25 anys o més     6 a 10 anys    p.overall 
            N=14          N=34               N=33             N=13                                        
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització 4.86 (2.96)  4.53 (2.25)      3.55 (2.18)      4.54 (2.85)     0.239             
Úsoral       5.21 (2.01)  5.88 (2.41)      5.09 (2.49)      5.23 (2.62)     0.567             
Protagonisme 7.29 (2.02)  7.47 (1.66)      6.88 (2.20)      7.00 (2.20)     0.656             
Interacció   3.93 (2.79)  3.74 (3.08)      3.97 (2.57)      3.69 (2.63)     0.982             
Transmissió  7.86 (2.48)  8.26 (2.11)      7.15 (2.27)      8.54 (1.27)     0.111             







3.84   
7.851   
5.266 
Taula A3.8: comparació de mitjanes de pràctiques docents per anys d’antiguitat 
                0 a 5 anys        11 a 24 anys         25 anys o més          6 a 10 anys      p.overall 
                  N=14                 N=34                  N=33                  N=13                                        
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització  4.50 [2.25;6.75]   5.00 [3.00;6.00]     3.00 [2.00;6.00]      4.00 [2.00;7.00]    0.267             
Úsoral        5.00 [4.00;6.75]   6.00 [4.00;7.75]     6.00 [4.00;7.00]      5.00 [4.00;8.00]    0.665             
Protagonisme  8.00 [7.00;8.00]   8.00 [7.00;8.00]     7.00 [5.00;8.00]      8.00 [6.00;8.00]    0.886             
Interacció    4.00 [2.00;5.00]   3.50 [1.00;5.75]     4.00 [2.00;6.00]      3.00 [2.00;4.00]    0.944             
Transmissió   8.50 [7.00;10.0]   8.50 [7.00;10.0]     7.00 [6.00;9.00]      8.00 [8.00;10.0]    0.079             
Explicitació  6.00 [5.00;8.00]   6.00 [3.00;8.00]     4.00 [2.00;7.00]      8.00 [5.00;9.00]    0.079             
Taula A3.9: comparació de medianes de pràctiques docents per anys d’antiguitat 
             No Docència a Primària  Docència a Primària         p.overall 
                      N=50                   N=44                                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització      3.80 (2.16)            4.73 (2.67)               0.070 
Úsoral            6.04 (2.19)            4.70 (2.45)               0.007 
Protagonisme      6.74 (2.00)            7.66 (1.85)               0.023 
Interacció        3.08 (2.44)            4.70 (2.87)               0.004 
Transmissió       8.58 (1.36)            7.02 (2.60)               0.001 







3.84   
7.851   
5.266        
Taula A3.10: comparació de mitjanes de pràctiques docents per docència a primària o no 
          No Docència a Primària  Docència a Primària         p.overall 
                      N=50                   N=44                                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització    3.00 [2.00;6.00]       5.00 [2.00;7.00]            0.120           
Úsoral          6.00 [5.00;8.00]       5.00 [3.00;7.00]            0.009 
Protagonisme    7.00 [6.00;8.00]       8.00 [7.00;9.00]            0.017 
Interacció      2.50 [1.00;5.00]       4.00 [2.75;7.00]            0.006 
Transmissió     9.00 [7.00;10.0]       8.00 [6.00;9.00]            0.003 
Explicitació    5.50 [2.25;7.75]       6.00 [3.75;8.00]            0.661 
 





             No Docència a Secundària  Docència a Secundària          p.overall 
                       N=47                     N=47                                     
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització       4.51 (2.73)              3.96 (2.11)                 0.275            
Úsoral             4.74 (2.44)              6.09 (2.20)                 0.006 
Protagonisme       7.55 (1.89)              6.79 (2.01)                 0.060 
Interacció         4.72 (2.88)              2.96 (2.35)                 0.002 
Transmissió        7.02 (2.52)              8.68 (1.32)                 <0.001 







3.84   
7.851   
5.266        
Taula A3.12: comparació de mitjanes de pràctiques docents per docència a secundària o no 
            No Docència a Secundària  Docència a Secundària          p.overall 
                       N=47                     N=47                                     
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Memorització     4.00 [2.00;6.50]         3.00 [2.00;6.00]              0.414            
Úsoral           5.00 [3.00;7.00]         6.00 [5.00;8.00]              0.008 
Protagonisme     8.00 [7.00;8.50]         7.00 [6.00;8.00]              0.047 
Interacció       4.00 [2.50;7.00]         2.00 [1.00;5.00]              0.003 
Transmissió      8.00 [6.00;9.00]         9.00 [7.00;10.0]              0.001 
Explicitació     6.00 [4.00;8.00]         5.00 [2.00;7.50]              0.461         
Taula A3.13: comparació de medianes de pràctiques docents per docència a secundària o no 
             Sexe Llengua Titulació Antiguitat Primària Batxillerat Secundària 
Sexe         1.00   -0.04      0.07       0.04    -0.13        0.05       0.11 
Llengua     -0.04    1.00     -0.39       0.03     0.48       -0.23      -0.44 
Titulació    0.07   -0.39      1.00       0.10    -0.60        0.38       0.54 
Antiguitat   0.04    0.03      0.10       1.00    -0.05       -0.05       0.11 
Primària    -0.13    0.48     -0.60      -0.05     1.00       -0.55      -0.94 
Batxillerat  0.05   -0.23      0.38      -0.05    -0.55        1.00       0.45 
Secundària   0.11   -0.44      0.54       0.11    -0.94        0.45       1.00 






A3.2. Anàlisi clúster 
 
                   1          2          3       
                  N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Z1_Antic_Sexe:                                       
    Dona       26 (83.9%) 19 (90.5%) 31 (73.8%)             







Taula A3.17: composició dels grups segons el sexe 
  1          2          3   
N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
P25_G_Titulacio:                              
    Només Diplomatura Magisteri           17 (54.8%) 7 (33.3%)  12 (28.6%)             
    Només Llicenciatura                   12 (38.7%) 7 (33.3%)  24 (57.1%)             
    Diplomatura Magisteri i Llicenciatura 2 (6.45%)  2 (9.52%)  2 (4.76%)              









Taula A3.18: composició dels grups segons el la titulació 
1          2          3       
                                  N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Z5_Antic_Antiguitat:                                               
    0 a 5 anys                 6 (19.4%)  2 (9.52%)  6 (14.3%)              
    11 a 24 anys               11 (35.5%) 7 (33.3%)  16 (38.1%)             
    25 anys o més              8 (25.8%)  10 (47.6%) 15 (35.7%)             








Taula A3.19: composició dels grups segons els anys d’antiguitat 
                              1          2          3       
                              N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
P26_G_IndPrimaria:                                             
    No Docència a Primària 10 (32.3%) 12 (57.1%) 28 (66.7%)             






Taula A3.20: composició dels grups segons docència a primària o no 
                                 1          2          3        
                                N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
P26_G_IndSecundaria:                                               
    No Docència a Secundària 21 (67.7%) 11 (52.4%) 15 (35.7%)             





Taula A3.21: composició dels grups segons docència a secundària o no 
                                             1          2          3       
                                            N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
P27_G_Llengües:                                                              
    Llengua Catalana                     11 (35.5%) 11 (52.4%) 16 (38.1%)             
    Llengua Castellana                   6 (19.4%)  7 (33.3%)  15 (35.7%)             




















          1           2           3       p.overall 
         N=31        N=21        N=41                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
P1_ST 4.19 (0.79) 3.43 (1.12) 3.85 (0.96)    0.020     
P2_ST 4.03 (0.84) 4.38 (0.86) 4.02 (0.85)    0.250     
P3_ST 1.90 (0.98) 2.14 (1.15) 1.83 (1.05)    0.535     
P4_ST 2.00 (0.74) 2.05 (0.92) 2.10 (1.09)    0.912     









Taula A3.23: comparació de mitjanes de les preguntes sobre sabersteòrics per grups(Es consideren bons sabers 
les afirmacions 1,2 i 5) 
 
           1           2           3       p.overall 
         N=31        N=21        N=42                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
P6_CM 3.29 (1.04) 2.81 (1.03) 3.05 (1.10)    0.279     
P7_CM 2.90 (0.88) 2.33 (1.02) 2.90 (1.28)    0.124     
P8_CM 2.52 (0.72) 2.71 (0.90) 2.39 (0.80)    0.324     








Taula A3.24: comparació de mitjanes de les preguntes sobre criterismetodològics per grups(Es consideren bons 
criteris les afirmacions 6, 7 i 9) 
 
            1           2           3       p.overall 
          N=30        N=21        N=42                  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
P19_VP 3.20 (1.00) 2.43 (1.03) 2.44 (1.12)    0.007     
P20_VP 3.13 (0.82) 3.38 (1.16) 3.57 (0.94)    0.167     







Taula A3.25: comparació de mitjanes de les preguntes sobre visió del professorat per grups 
Pregunta16         N       %   
 ---------------------------- 
 0                  1     1.1   
 1                 49    52.1   
 2                 44    46.8   
 
 Total             94   100.0 
Taula A3.26: percentatge de respostes bones a la pregunta 16 
            1          2          3       
           N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
codi16:                                     
    0   1 (3.23%)  0 (0.00%)  0 (0.00%)              
    1   15 (48.4%) 8 (38.1%)  26 (61.9%)             
    2   15 (48.4%) 13 (61.9%) 16 (38.1%)            
Taula A3.27: percentatge sobre respostes bones a la pregunta 16 per grups 
Grup Caracterització 
Grup 1  
Grup 2 La majoria han elegit dues bones pràctiques 
Grup 3 La majoria he elegit només una bona pràctica 
Taula A3.28: Caracterització segons l’elecció de bones pràctiques docents en la pregunta 16 
 
Pregunta17         N       %   
 -----------------------------  
 0                  6     6.4   
 1                 21    22.3   
 2                 67    71.3   
 
 Total             94   100.0 






            1          2          3       
           N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
codi17:                                     
    0   1 (3.23%)  0 (0.00%)  5 (11.9%)              
    1   2 (6.45%)  8 (38.1%)  11 (26.2%)             
    2   28 (90.3%) 13 (61.9%) 26 (61.9%) 
Taula A3.30: percentatge sobre respostes bones a la pregunta 17 per grups 
Grup Caracterització 
Grup 1 Quasi tots han elegit dues bones pràctiques 
Grup 2  
Grup 3  
Taula A3.31: Caracterització segons l’elecció de bones pràctiques docents en la pregunta 17 
 
Pregunta18         N       %   
 -----------------------------  
 0                  4     4.3   
 1                 24    25.5   
 2                 66    70.2   
 Total             94   100.0 
Taula A3.32: percentatge de respostes bones a la pregunta 18 (correcció d’errors) 
            1          2          3       
           N=31       N=21       N=42          
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
codi18:                                     
    0   0 (0.00%)  0 (0.00%)  4 (9.52%)              
    1   7 (22.6%)  4 (19.0%)  13 (31.0%)             
    2   24 (77.4%) 17 (81.0%) 25 (59.5%) 
Taula A3.33: percentatge sobre respostes bones a la pregunta 18 per grups 
Grup Caracterització 
Grup 1 La majoria han elegit dues bones pràctiques 
Grup 2 La majoria han elegit dues bones pràctiques 
Grup 3  
Taula A3.34: Caracterització segons l’elecció de bones pràctiques docents en la pregunta 18 
 
                       1          2          3       
                       N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nouvinguts:                                             
    0               1 (3.23%)  5 (23.8%)  3 (7.14%)              
    menys de 5%     23 (74.2%) 10 (47.6%) 32 (76.2%)             
    entre 5,1 i 10% 4 (12.9%)  6 (28.6%)  4 (9.52%)              








Taula A3.35: composició dels grups segons el percentatge de nouvinguts 
             1          2          3       
            N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
IES:                                         
    CEIP 20 (64.5%) 10 (47.6%) 14 (33.3%)             






Taula A3.36: composició dels grups segons el tipus de centre (primària CEIP i secundària IES) 
           1          2          3       
          N=31       N=21       N=42                
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
CAEP:                                      
    no 26 (83.9%) 20 (95.2%) 39 (92.9%)             













A3.3.  Anàlisi textual 
 
>head(tabla) 
   castellà continguts desinterès desmotivació infravaloració llibres mancahàbit 
8         0          0          0            0              0       0          0 
24        0          0          0            0              0       0          0 
3         0          0          0            0              0       0          0 
22        0          0          1            0              0       0          0 
12        0          1          0            0              0       0          0 
40        0          0          0            0              0       1          0 
nopràcticanr oral temps 
8           0  0    0     1 
24          0  1    0     0 
3           0  1    0     0 
22          0  0    0     0 
12          0  0    0     0 
40          0  0    0     0 
Taula A3.15:Taula no agregada 
 
> tagregC 
  abstracció alumnat atenció capacitat castellà concentració context continguts desinterés 
0          0       0       0         0        0            0       0          0          1 
1          0       2       1         0        4            1       1          4          0 
2          1       0       0         1        1            0       0          1          0 
4          0       0       0         0        1            0       0          0          0 
  desinterès desmotivació desús infravaloració llibres mancahàbit mancahàbits massificació 
0          0            0     1              1       2          0           0            0 
1          3            1     0              9       1          3           1            2 
2          0            1     0              1       0          0           0            0 
4          0            1     0              0       0          0           0            0 
  metodologia nivells noaplicació nopràctica nosistematització nr oral paperassa recursos 
0           0       0           0          1                 0  4    0         0        0 
1           1       1           0          3                 1 38    2         1        1 
2           0       1           0          1                 0  7    1         0        0 
4           0       0           1          1                 0  4    0         0        0 
  tecnologies temps teoria terminologia 
0           0     1      1            1 
1           1     5      0            0 
2           0     0      1            0 
4           0     0      0            0 
 
Taula A3.16: Taula agregada per a la variable percentatge de nouvinguts 
tagreg 
abstracció alumnat atenció capacitat castellà concentració context continguts desinterés 
1          0       2       0         0        4            0       0          1          0 
2          1       0       0         0        0            0       0          0          0 
3          0       0       1         1        2            1       1          4          1 
  desinterès desmotivació desús infravaloració llibres mancahàbit mancahàbits massificació 
1          0            1     0              3       0          1           0            0 
2          0            0     1              3       1          0           0            1 
3          3            2     0              5       2          2           1            1 
  metodologia nivells noaplicació nopràctica nosistematització nr oral paperassa recursos 
1           0       0           0          2                 0 18    2         0        0 
2           1       2           0          3                 0  9    1         1        1 
3           0       0           1          1                 1 26    0         0        0 
  tecnologies temps teoria terminologia 
1           1     2      0            0 
2           0     3      2            0 
3           0     1      0            1 



























Figura A3.2.  Mitjana de cada grup d’edat per a les preguntes 10 a 14 
  































































A.4. Comparació de models 
 
Models amb una sola variable 
 








  (Intercept) 
2  -0.3894694 
3   0.3036777 
Residual Deviance: 199.398  




multinom(formula = clusPD2 ~ CAEP, 
data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)       CAEP 
2  -0.2623526 -1.3472158 
3   0.4054741 -0.9163248 
Residual Deviance: 197.1066  






multinom(formula = clusPD2 ~ 
Nouvinguts10, data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept) Nouvinguts10 
2  -0.2878815   -8.1595029 
3   0.3312845   -0.3306733 
 
Residual Deviance: 196.0991  






multinom(formula = clusPD2 ~ 
Tipus_Dificultat, data = base) 
 
Coefficients: 
(Intercept)   no  social sociolingüístic 
2  0.69    -1.38  -2.079     -2.079 
3  0.46    -0.10  -0.246     -0.757 
 
Residual Deviance: 191.0981  






multinom(formula = clusPD2 ~ 
Antiguitat25, data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept) Antiguitat25 
2  -0.7375971    0.9607414 
3   0.1603439    0.4682635 
 
Residual Deviance: 196.7702  






multinom(formula = clusPD2 ~ CP1teo, 
data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)      CP1teo 
2  -0.3823265 -0.06725053 
3   0.3072350 -0.15442428 
Residual Deviance: 198.5668  










multinom(formula = clusPD2 ~ CP2teo, 
data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)      CP2teo 
2  -0.4082696 -0.26800627 
3   0.3062574 -0.03497936 







multinom(formula = clusPD2 ~ CP1meto, 
data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)     CP1meto 
2  -0.4190045  0.21768633 
3   0.2963550 -0.09051071 
Residual Deviance: 197.4555  






multinom(formula = clusPD2 ~ CP2teo, 
data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)      CP2teo 
2  -0.4082696 -0.26800627 
3   0.3062574 -0.03497936 
Residual Deviance: 198.0893  




Taula A4.1. Comparació de models. Definició del model, AIC, deviança residual i p-valor obtingut al comparar el 
model corresponent amb el model nul 
 




multinom(formula = clusPD2 ~ CAEP + IES + Nouvinguts10 + Tipus_Dificultat +  
CP1teo + CP2teo + CP1meto + CP2meto + Antiguitat25, data = base) 
 
Coefficients: 
  (Intercept)       CAEP       IES Nouvinguts10 
Tipus_DificultatnoTipus_DificultatsocialTipus_Dificultatsociolingüístic     
CP1teo     CP2teo 
2  0.09597924 -0.7101856 0.7765457  -14.2615220         -1.2350074             
-1.7206332                     -2.26515247  0.1616364 -0.2769027 
3 -0.83324642 -0.1610439 1.3936602    0.8097113          0.2187697              
0.1601434                     -0.08133991 -0.1634448 -0.2026448 
     CP1meto     CP2meto Antiguitat25 
2  0.3608997 -0.07835688    0.4996143 
3 -0.1106353  0.28985965    0.7711927 
Residual Deviance: 173.3055  
AIC: 221.3055 
>anova(m9,m10) 
Likelihood ratio tests of Multinomial Models 
 
Response: clusPD2 
                                                                                              
Model Resid. df 
1                                                                                               
IES       184 
2 CAEP + IES + Nouvinguts10 + Tipus_Dificultat + CP1teo + CP2teo + CP1meto + 
CP2meto + Antiguitat25       164 
Resid. Dev   Test    Df LR stat.   Pr(Chi) 
1   192.2416                                 
2   173.3055 1 vs 2    20 18.93605 0.5259865 
Taula A4.2. Model additiu amb totes les variables. Definció. AIC i deviança residual. Comparació amb el model 
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